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L A E N T R A D A D E L S E Ñ O R O B I S P O 
S a n t a n d e r t r i b u t a u n r e c i b i m i e n t o . 
Slrviéndoijos de una frase afarlumwlíáüniii áél señor CaiMpoiTcdondo.-
al expresar • su adrmraci6n por el récibiiriíicaito que 01 poieblo de Santander 
tributaba a su Prelado, diremos que el dcnun^n últ imo mu rió la ihipéi-
p e . ' 
p En efecto. Nada do cuahifo dijéramua en estas lineas ni en lo que de-
ciniios en las que van a continmición dando (menta dol magno ácontec-i-
iniento, so a p i - o x i i i K i a la, realidad; todo ci j.ali.l.i v borroso por nmclia ox-
,,i,.,si()ii descriptiva que tenga, el reiporter. 
Santander di ó el do.ni.ingo la, más alta sensaeión ilic catolkrtemo quo pu 
dar jnieblo .alguno. Toda la ciudad, sin distimrfón. de clases sociales, 
• g© edbít a. la ralh' desjniés de la comida y ivuti- por asallo los punte® estra-
tégioos y con gran comiodimaentO y nnv.nra, Iqis puntos de primera linea 
en el trayecto que había de recorrer la ce-mitiva. 
lAlsí, pronto se vieron invadidas las acáia^, los.-lialcones/ ventanas y 
giradores, bocacalles y cuantos aflu ates I ala -A e imíno trabado poi? el 
Cablíáo j>ai"a qjue el señor Obispo ih Vccorriei a. i.-ajo- palio. 
:, ' Santander juiede mtóstfars'e sati-srrelu) y orgníldso; E l acto de. presen-
cia que bizo en las calles, aplaudiendo y \ ¡ími . ando al que llegaba'en el 
mffa/avS' del Señor, es un florón más que puédé añadir a su bidalgo escu-
do,* Ya-, después de haberse nianife^tado rn b, forma, que bv luzo, nadie 
pomú decir que bus ideas disolventes y anar(|ip/.anles han heahjo presa 
en. sus familias, apartándolas de la verdad y del bueir camino. Ya nadie 
• osará decir que Santander no respeta, y quiere; a los iministros del Señor 
y que no rinde acatamiento a sus embajadores. Escrita ihfi quedado con 
tetras de oro la página, que rubricó el do^ningo' en las calles de la ciudad; 
página indeleble que perdurará en ¡a memoria de todos los santanderi-
nos hasta, la (hora de su muerte. 
Y si esto podemos decir del pueblo, de vss. aiito.ri.d-n.dcs aún podemo;-
decir m/ás. El puntillo', esa rozadura qiie apena- tiene valor, pero [qm-
prosenta ni-uclio en la. sustoa-ptilvilidad dé ••muiio-s- ostentan repi-esbntacio-
nes, quedó ayer relegado a] olvido.. El Cabildo do la Catedral no tuvo tiem-
po para organizar debidamente el goleimiQ acto y eonnó en la, cordura de 
todcs y de tal suerte respondieron lasi autoridades y representaciones a 
.«sa confianza, que todas y cada una se acomoda u n a, lo que se les servia 
"> no Ihubo el menor dioqiie ni la ma.« ¡.n,>-,igniíicaide cuestión de etiqueta. 
.lóelos tuvieron sitio en aquella gran-cliosa ñianifeatacióu de fe que vatio 
'para que el ilustrísimo señor Obispo se, diera ex arla cuenta de que la dió-
cesis que lia de tener bajo su miando espiritual, es profundamente reli-
Kíosíi. 
| Ya lo adelantábamos nosotros ai dar al Prelado, la bienvenida, como 
«mocedores del alma de este noble pueblo "de Santander, que no se-ba de-
ja<lo en ositos ooanbates de la vida las creencias a un. lado para gozar más 
libre > cómodamente. 
3\. Dios lo que es de Dics y id Cesar lo que es del César. Este es el 
b ina do Santander, mantenido un día y otro con sin. igual • empeño y 
conistanciia. 
El nuevo enviado do Dios puede estar seguro que sus diocesanos, cre-
yentes -por tra.flición, por fe y por c- n v V r '.n a.ri-a.ii-adi.-.iniia. no de:;cria-
i-án nunca de bt.w banderas del catoliciMnio. únicas que- no-j defienden, a 
todos de la eterna canil; nación, que nos dan á n i i i K i s e n la dura, peje a por 
Ja vida y que-nos f o i i i l u . i n eoñtra esci? a i i . -. de fuera, que quii-ren con-
vertir tM mundo en enorme osario y en ingente ¡ni^adio- dr pnsioiuvi y de 
odios. . -, . 
Más que n.yesti'as palabras dicen los b ¿bi -,, y éstos bien alto babla-
rop el (lom,ing(v ante el báculo de ,oró de I Pastor, sanio rayado que', en-, 
sañará a las.ovejas a miarahar siempre seguras por fós senderes de ta 
vir tud y del sacrificio, cualidades que fie estimán en el m/ás alto grado 
on .la Corte del Rey de todos los Reyeis. " 
EL PUEBLO CANTADRO felicita al ilustrísimo señor don Juan Plaza 
y García por liaber. sido elegido para regir esta djc-cesis y l - "d--s--a' mu-
chos años de' vida para orientarla y guiarla.en. esíe laberinto de la vida, 
más complicado y de m á s seguro ext-ravm a, medida, que pasan b s años 
aventados por e l 'huracán de los vicios y de las• concupiscencias. 
El aspecto de la ciudad. 
• Un d í a ' d e sol espléndido amaneeio 
el domingo. Desde las primeras lid-
i a - ile la mañana comenza ron a acu-
dir gcnit.es) a los (paseos principales 
siendo' materialmente imposible tran-
sí bu- a la una de la tarde por el de 
Pereda y calles de la Planea y San 
Francisco, en las cuides el gentío fué 
meyor debido al gran calor que se 
sentía. 
En la zona marí t ima la afluencia 
de publico era también extraordina-
ria, - .pues aunque el sol mortificaba 
un tanto, la brisa que corría bacía 
agradable y deliciosa la estancia jun-
to al mar. 
El vecindario todo se encontraba en 
la calle y los trenag de todas las lí-
neas llegaron, atestados de viajeros, 
en mayoría inmensa con el objeto so-
lo, de presenciar la, entrada, en San-
tander del nuevo Obispo. 
Los edificios públicos y miles de ca-
4ajs paithulare-N entjdadejs -y circu-
les", lucian colgaduras y banderas, 
como la. casi totalidad de los barcos 
surtos en el puerto. 
Éh dilíM eüí'. s pUritOS de la, .pobla-
c ión -se h a b í a n levantado- arcos de 
triunfó con g u i r n a l d a s y y e d r a . 
EO i n m..' de V a r g a s b a i l a b a en-
arco en cuyo frente se leía: «La Ado-
rajcaón Nocturna do la Montaña salu-
da ¡ i -.¡; 'ira samcnU; a, su Prelado..» 
A la eét íáda y salida de la alamo-
dia de Jesús áé Monasterio, veíanse 
d.- r.-mai. s magnílieos con cariñosas 
almlonoá al Prelado. Kn Cuatro Ca-
mibn s y en el, barrio .do-Cajo, tarrir 
blén l-ain'a are. ron SíMicillas dedicar 
tocias, y lo n:i..m,o éd MuiMedas y cer-
ca, de C.uarniz.a. por donde la comi-
l;\a tenía, qu.e pasar. 
El a -i',vio d • la población-, pues, 
era el & las días de las grande® so-
i. 11 i i i i 11 a, d es. y a d eco r verdad, • nos-
otros nó recói-damos otra' de más gran 
de magnituid. 
bhn lai- ilc afivma.i'se que en el re-
k;:4)í¡m,;;2into señcillam^iitei grandioso 
nue. se bi/.o el domángo ai ilustrísimo 
Ib 'ado |vi-. Pbiza. y García, tomó 
paipt-fi ia. ciudad (.ntera y . l a provinciia 
en c¿SP tata.lidad, confundiéndose 
noderosos y bnuiiildes, gentes senci-
llas y otra.0! de iT'oi-nocido talento, en 
unía n f'sma, sentida, espontánea y 
imbuido con follaje y bamlrrilas y .,.,nio.,Wa linalidad. La, de rendir él 
i i roles y .postes con abrazaderas 
de laúrel. 
En la calle del Puente, cerca de la 
iglesia del Cilsto. había colocado un 
homenaje noberbio que ^ ofreció a la 
dignísimo autoridad eclesiástica, que 
vino con encanto y orgullo a esta tie-
rra de nobles y de hidalgos. 
En Guarnizo. 
Como. anunciamos en nuestro últ.i- tander. la provincia y hasta de otras 
mío ••numero, en la mañana del do-
mingo ofreció el Sacrificio santo do 
la nuiisa el Dr. Plaza en la capilla de 
la regia, mansión, de la iseñora \ iud.i 
de Calleja, [icrnnitiéndose la entrada 
en la debida proporción a lo redm ido 
de la capillha, a l pueblo de (inarni-
zo. 
Iva (1 grand.ios.. parque de la her-
mosa finca y en sus espléndidos jar-
dines, se encontra lKni cientos de pei-
sonala en romería de amor hacia el 
nuevo Prelado. 
.Este, durante la mañana y parte de 
la tarde, recibió el cumplimiento de 
numerosísinias personalidades de' San 
capitales, figurando entre- las eleva-
das representaciones que acudieron a 
saludar al señor Obispo una delega-
c i ó n del Eminentísimo Cardenal Ar-
zobispo de Rurgos. 
En la finca dé la señora viuda del 
general Calleja, donde el Prelado se 
hospedó NasLa, la hora de hacer en-
í iada en-la <-.apital de la, diócesis, re-
cibió el doctor don Juan Plaza la vir 
sita de las siguientes personalidades 
y repres'ntacionos que fueron a ofre-
cerlo su© respetos. 
Don Paiscasio Diez Elena, capellán 
de San Roque, del Sardinero-, Socie-
dad Amigos del Sardinero, Hijas de 
la Caridad del Asilo do San José, del 
.Astillero; Hijas de San Vicente, do la 
Casa de Caridad de Santander; Comi-
sión de .la Federación de Estudiantes 
Católicos; registrador de la Propie-
dad,, don Atilano Alonso: señores Co-
i l ^ ' c e i 
mí p"'! 
V * I 
^evo obispo Dr. Juan Plaza Qarcía.-Aspecto deja cal'e de^Burgos en el momento de pasar el nuevo prelado.-En el óvalo don Juan 
* saliendo del convento de las Adoratrices. 
Plaza García 
Fotos. SAMOT, 
ano vm.^PAcm* i, 
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fet. P U C B L - O C A N T A B R O 
í i a l y López bóriga:, revereaidoe Pa-jCangregaición dei/San^ 
dros 
i ©pj & 
( iot izsñ 
Agustkiosi del .Colegio Cúntubro,1 de- Santapder, gol iriadn- civU. séfíór 
re resentación de la •Aido-raci<>a Nc -j líicini; gobernador mSlitar, general 
s de J u l i o de 
Llega el señor obispo. 
Ai tas .cinco en punió de la. tarde lie- Pereda un viva al Prelado, 
«pendido clamo 
Oegpués de los 
Diputación, si n -i 
^ ' l a i l á n deL.Ayui.í tóiento dé San- '-.n. s.-f,..,- Im I.-.. /: -•..mr..... . la ruz 
rL.der. formada' „or Ipfi Señorés don Roja, cou^n de ps ^nu , . - Ma a. 
E-oriiaiido !.< pez ' Dóriga v ttoai .Toa- Piri» y Pro-nnanos: dun Km iquo _Pla-
quín. Fernández Quintanilla; comfeién sencia, doai Vtótoinano l*ópe-z Dórica 
l ie: clero del Ah ipu-tazgo d? Villa- &sidonte de la 
(̂ JOjíj'iailáai idel ,yn!nt;imiionl()_ de San 
tan 
F 
ll'. 'r p.'i(.í;-hi" d7~Lu^Tdo^ónte7 c^rór V otrais-pei^onalidadcs. 
puerta, del pá-w'óco, seáor fliéra, olí Twlc* olios walndanm al Prelado en 
concojol (Um (Icrvasio Gómpz y ©l mié-1 dtferantes hovm de'la nuiñana y de 
dico eeiior Carrero; comisión de la tarde. 
L a salida para Santander. 
Roe*) después de las cuatro y me-. deliraJitem?nte aflamaban a fu ilus-
diii, de ta tardé illvpúsose a partir en, tiislnna. y bc acercaba a él para besar 
d'uv* ciún a está i npií.al el F,.\c.m,o. c! su. pastoral anillo, 
iluáli ísi¡niio señor don Juan Plaza, y" 
(la i cía.. 
La ,des|a'did.a que se le tributó fué 
imloiiu óptllde. Los vítoivs y fwláma-
cii lie inei•.santos. Km,ae;onaii.i pro-
fiindiinvonle se deiápídtó el P e ñ o i- (ibi -
po do laia distingiiklas damas viudas 
Ai todos bendecía el Dr. Plaza, vi.'-n-
(|. se en la. necesidad impl^cSnilib] 
de detenerse ante los niños de las es-, 
e:: ' i ; ! •. de Gnarnizo y pueblos cerca' 
nos, q¡ue ©p veidadero asedio le almi-
inaban con íiore® y can cánticas, ijiien 
l i as qne angelicaiots niñas le ofrenda-
da Calleja y Ordóñ^z, qufen durante: l:aji beisios con sus mtinecitas de ro 
isu ( oí i a peí niaiieiiei;i,- en él palacio do 
tan ¡luistres igefíoras fio, sido colrhiado 
dr ^tencjOnce y lelicidades. 
F,l anloiiióvil en q u e el Prelado ba-
cía- el viaje, propiedad del disliniíúi-
do calia.llto den Km iq iK' Pías' . icia. 
tuyo que ati'avesar paulad ame ule ol 
[Miel.,1o de Gu'arniZO, asaltado ma.te-
jiehnMiie por miles de pei&oíiás q^u-
éa y níloar. 
A tal extrenio fué la despedida ca-
riñosa y sincera, cpie el señor cbi- .•• 
nó pudo repiimir1 en un instante las 
lágrinuais que Ce apreta,ban en sur 
o.ioisi puíiiiando por salir. iY el príli-
e:¡ e de la Iglesia. Católica, enyiáilo 
ppr Oíos para regirnos, rompió a Ü 
rar de einoeié-n y a,legi-ía! 
En el trayecto. 
Sería, hacer intei-miinable esta ín-
fortnación el pretenider desci'iiiir eon 
someros detalles siniplcment." la grán-
d)<-ula.d del homenaje que en íodioe 
los pneliles y barrios del cainino se 
hizo al Dr. Plaza. Fué una cadena de 
pseü^jnas cuyo priñiisr eslabón se l i a 
liaba en. la escalinata de la finca, de 
la señora viuda, de Calleja, y el nli i-
rno en el presbiterio de la Santa igle-
sia. Catedral, pasando por Bóo. Mii-
riedás, Las Presas. Peña Castillo 
Cuatro Caminas, calléis de San Fi r-
nando. Bui'gos. Jesús de M<Mias ter ¡o . 
Pí y Margall. San Fxanciscó y Fuen-
te, pero cadena, recia, de un grueso 
inc-vni fl'ible y de una bnlnleza como 
soñai'la jaínlás puede la fahtaá>íá. 
So puso en nuardia el coche, segui-
do por loo que o c u p a b a n l a s autori-
dades y rerreseataeione-;. así como e! 
de d-istúita^ pénaonálidaideis, hasta, ¿I 
núme.rí» do treiidn. 
La carava.na. bizo alto al llegar a 
jurisdiec'óii de Camargo, donde es-
pera.ba al efem, Ayuidam'renito y el 
vecindano rn sil easi lolal idad. - To-
das li's; fincas (pie e^fán en. la carre-
tera aparecían engalanadas con col-
niiultitud de cohetes, prorrunipiendo 
el pueblo en vivas al Frela.do. 
nuevo se cuso en marcilia la ca-
níjitiva, liacii ndo más tarde urai in¡"-
va. itarada. en el cruce de carreteras 
d- Peña Castillo, donde se repitiere* 
las inanifoi?iaciones de cariño. 
"En 1.a carretera se b.abían ¡«.-vanía-
do arcos de triunfo can ramaje y fio-
1 es. 
Ya beriu;- dielio que en Cuatro Ca-
li, inos liülu'a un arco de i'arnaje y que 
te da.9 las casias y balcones sé f néon-
traban engalanados-y lloridos, y ello-* 
y la espaciosa cali? atestados de pú-
blico, a tal plinto que fué ne esaí"ia 
la presencia de váríaH pai*ejá¿' de la 
roardia civil para mantener el or-
den. 
Y antes de que llegue a olvidárse-
nos, omisi'-n que lamentaríamos sin 
e. l amente, vamos a pregonar ya que 
«Jlo es de juivticia, que la distribución 
d • Ful iza-, de Seguridad, municipa-
lea, Ylgi.lam-:-a y benemérita fué un 
;• i 'ito grandísinm y que todas éstas 
fuerzas con su discreción y tació cx-
qu',l&Ltüs, supieron conservar en todo 
momento el respeto y el onlen más 
felicitación por gadm as. Al llegar el automóvi,! del l-Velado ¡pniusibles. Nuestra 
y detenerse, empezai'on a dispararse' ello a todos. 
En el Convento de las Adoratrlces. 
En la ídéal residencia de estas san- nos religiosas y colegios y Uerman-
las y bu.miildes religiosas, se liabía, dades. 
díspij'csto todo prin'-orosamente para • Frente a las Ado-ratrices se había 
recibir al huésped ilusin-imo. Tedas colocado una. fila de coches y untó-
las d«ipcnd'enpias de ía Casia se "nalia- móviles ocupados por señoras y se.ño-
ban a,dornad;i« con tapices, paiinás y ritas, míe llegaba, desde Numancia a 
floro;i, disponiéndose salones par í d 
(fescan&o de Loa invitados numero-
SOSí. 
El pallo bajo el cual revés*¡fio de 
capa venía, el M. I . Sr. D. .Manuel 
Gómez Adan/a. llegó al conyento de 
las .Vdoratrices a las cinco menos 
cuarto, cóiiduci'lo ñor seminar'Has de 
Corbán. Pi'O-aediendo al, palio ilygaj'on 
la» Caurei-, y ciriales de las parro-
quias, cciíñ.ĵ uis, resj^ectivos regentes, y 
detrás el SlUií^rísimo Cabildo y poco 
después Icis eStaTidartés y guiones de 
Congregaciones, Cofradías. A so e jacio 
quí 
Cuatro Caminos. En este barrio se 
encontraban los asilados de la Cari 
dad v Asilo de este nom.ive. y poco 
m.ás abajo el batallón infantil «Aux: 
limni)), con vsu bandera y banda do 
trompetas y tambores. 
La alameda de Oviedo y los ande 
oes de La calle de San Fernando óí'an 
na ha niignero io.iniano. siendo ma 
ííiiabnen'ó iin|Misilile dar un r.aso 
por sitio alguno. 
El e-i '.ctfu ulo que ello ofrecía era 
de.-lnm.brador. 
os. 
co, Heiirerá Oria (que conducía el es-
tanda.rte), Airí, .Torrín, JadO', Ortiz, 
Mañueco, IAé>pez Dóriga-, Rosales, Gó-
mez Collaníes, Lavín PhtliO, Quínt^ 
niiia. Con ,, Ibeñosa, Rxuz y el se- i , , , , , , amto de la comitiva,, en el que 
cretaru», señor Bustaitniante. . . . , ^ . , . . . , 
i . ; , Diputación, rc-pves-enta.da por; vn-jal-a él Vr&h Al d( nder er-- ,.I|Va pucj'ta, prestaban gn.ai(|'¡,¡ ¡,' :' 
eií presidente, señor Ruiz Pén z; vi-jte. del ccciie, estalló una ovación cía-, ñor dos preciosas niña-i vestidas 
cepresidente, señor Durante, y el so- ni«:-rosa. óyé'ñdóse entusiíistas vivas y ángel, y da?p.ués de orar breves 
crelaiio, señor Posadilla; los diputa-! . ^ ^ j ^ j ^ , , , tantés, se revistió de pon ti ti cal L , 
dos provinciales .señores Quinta,,al I E1 .llcaldie 'á& Santander se adclan-."^sma iglesia. Después dtó a besar 
o , . , . , M » y ? W « e - L a eI an m ^ 0 m ^ J ^ ^ o m ^ Í ^ ^ S 
Les, que iiabían bh) a (luarnizo ade dándtile la, bienvenida - en non ubre de zan.d(> |M>,. ],as .Jtínmil.deis rclS11011 
lanía ron al automóvil ded Prelado pa-¡ ]a ciiudad. Más tarde lanzó el señor .Adoratrlces. o ^us 
ra tiiuirse a las Coriioraciones de quo . ... , 
L a comitiva en marcha formaban, p-arte y espe.rar con ©Has la 
llegada de! nuevo Obispo. 
Se hallaban allí las representacio-
nes siguientes, además de los cita-
dcs: 
En representaei-n del Instituto, el 
Orgaiii/aubi la comitiva grandiosa. Iba de ministro aisistente o] ¡\i y 
en la, calle de San Fernando, con ti-1 ñor Deán, y (lie diáccir.p- ele AÓ 
mió su marclia triunfal por las de Iq® RÍM. ti. señores 
Duróos,; Jesús de Monasterio', Pí v 
s ¿ •M,SJSSJb„ . . . „ . . . t tmmi.M* « . uKwetó to la Guardia civil m o*Sf 
canon ^ ~M 
Pedi'o Valles y don Seeundiiio, Lav^ 
deim. Para los ¡servicios de báculo v 
mitra; los beneificiadne don Joge 
y don Juan Calldeión. 
Seguía la Cptrnásión del Cabildo 
le a<(.iiiipañi'i di-de ( u a i n i zo1. 
Detrás iba el Ayuntamiento en (jor' 
f|uo El ^yuntandento de Tapias en ¡ ¡ ^ t e a , iufantil m. 
^ f í S n t t d Ta'1' nü mia 1 ' i a - A u x i l i m m v W ^ íbaP 
p i ; ; v i i K r s ^ p S ^ 
láez; 
de 
^ ' m K y o n l ^ " ^ ' ^ ! Maioslad-el !'<• 'nitequesis v 
noy. don Gabriel María de Pombo ^¿^n] '^H"u-
Ibairh^ 
^ ^ T d ^ W ^ ^ m í o escuela^ que a t i e n e n los Padre, .pevando el pendón de la en 




Gongrega^ióp de San ¡de i^g ajuitorídadeisi ya citadas al |Kl". 
Cofradía de Nuestro, So- Mar del reeibimento b e r i l o fronte ai 
naiolie-
:alies ,|.-| 
Arenzana: y eO secretario del Juzg^qp, 
señor Pi • ;' •eo: " I señbr marqués de 
Casa, Puente, él d&e&no del Cuerpo 
Coa-ular "en Saii'anül M.- y cónsul en 
nuestra ciudad de Diinmiarca. don 
Carlos TTopne. y eb eómnil de Norue-
m. ^ ñor yfowinckel: la. Cáioira f> 
Coicrrcio. presidida por el señor Pé1-
rez del. Mciino. y en cuya representa-
ción figuraban los señores Corclho y 
•Iros varios; e! senador conde de 
Mans-illa y el diputado a Cortas se-
ñor liuano1. 
El Círeulo Merea.ntil, represe a I a d o 
ppr los señon s Semina. Mata, üodri-
gltóz, Castillo, Arce. 1 Soldán y Firis: 
Copreisehitaciión del Colegia Notarial: 
fesores y aluminos del Seminario Con. Todo el trayecto se oyeron deliran, 
rilar de Corlián. represent-acioiies de tes acibunaciones, vivan y aiplaaséiS 
ledas las órdens rMigiosas establecí-. aja-ojándese sobre el pailio desdo i^í|l 
das véu Santander y en la. provincia., t i tud de balcones canastillas de rosar, 
Clero seeíUilar mi representación mime deshojadas y desde algunas casas pa. 
i; - í s inc . Milicia Cristiana. Venerable lumias con lacitos de erada. 
Orden Tei-^era. Clero parroquial y Ca-
tedral. 
Sesiiía el palio, cuyas varas eran 
La marcha, triunfal de la comitiva 
r esu 11.,¡ ü i a i mpnn en t e. 
Tonto a la salidia del convenio & 
llevados por 'seminaristm y bajo él las Adoraü'ices como a la llegada u 
eO Prelado revestido de pontilical, lie-1 la. Catedral, se echaron a v i r io las 
vendo el miagnífico báculo de oro re- ciainjiauas de todcsi Ips templos o î lo-
galo de una, distinguida familia san-I«¡as de la ciudad, resultando el mo-
le nderina. miento hondamente conmovedor. 
El Te-Deum. 
La .comitiva entró procesiónalmiente 
Cámara de la. Propiedad, represen- en la. Catedral, llegando su. Excelen-
cia al ditas1 mayor por la lateral de-
recha. 
En el presbiterio se había levanta-
do nn trono para el señor Obispo. 
La lateral izquierda fué ocupada 
por los fieles en número indecible, y 
la nave central y coro süd había re-
servado paira las autoridades. corp#-
l aeioneis y demás, elemento oficial. ' 
Dos minutos después de entrar la 
comitiva, encontraba el templo ates 
lado de público. 
Para, dar una idea a nuestrois. lee 
ta da por su presidente, don Fraocis 
•o CarWa: vicepresidente, don Fran-
ci^co S. González; vocal don Santos 
Capa y seei\'tario don F-vnijarnín Fa-
'aeios: linneo de Santander, represen-
i.a,.do por el director gerente, don Jo-
-é María Gómi^ dé la Torre, y pre-
sidente del Consejo de A.dm,ini,stra-
'•¡'•n. 'Ion F,ii;iiUo^ Bloftíni; el diiráotor 
(Jie la F-'rmda de Comercio, don l!,- ,-
aí6n Férez Hequeijo; una eoniiisión de 
la, i^ieademia Tíadicionalista y otra 
üe l a Juventud Ja i mista: el" señor 
Ce.mipón. de la Trasatlántica Es,",a ño- to-res de la grandiosidad do aquélla, 
la: el Segundo de la, Comisión Ilidro-
grárica, don Alfredo Ná.rdiz; la Cruz 
RC'ja., reprcseiiPiVla por los -eñores 
Mata. Pi r i - , Prestnanes y Vfllaj la 
fa/fiéti Patronal, representada 
p|n- don Alfredoi Liaño, don José Ru-
viia y ot-res varios; Blederacádn de Jís- vcaiorable Prelado bizo ante la grey 
tudianfes católicos, formada por íb? numereisia de fieles eme le escuchaban 
señores Rodríguez Alcalde, Busta-Icon enviidialde fervor. 
la procesión entraba en los claustros, 
venía a,ún el palio por la alameda, de 
Jesús de Monasterio. 
Arrodillado ante el Sagrario el «c-
celentísímo o ilustrisirno señor Obis-
po, dió coniiienzO el solemne Te-Deufai 
en acción de gracias. 
Este fué entonado' en canto grego-
riano, alternando con el polifónica. 
Terminado el Te-Deum, paisó el dnc-
tor Plaza al trono dispuesto, donde 
se desposeyó de la capa pluvial. 
Deapuéa y adela.ntá.ndose basta la 
cilcaílinata. de1| presbiterito'. dirigió 
la mu el ¡ed un ilbre su autorizada páfó-
bralj len medio del silencio más pro-
baste decir que cuando la cabeza, do fundo. 
L a oración del Prelado. 
Vamos a traitar de refleííójj aunque ^xvr el iluistrísimo' señor tuvo como te-
ello sea muy pálidamente, algo deF nija principal la. Paz. 
hermoso discurso salutación que el¡ Los párrafeís brillante^, floridos, 
llenos de amor y sentimieido, verdad 
Los que asisten. 
En el interior v fuera de la le.á bm- bajó mazas, compuesto por el aleai-
cia de las Admaiiie s, esperaban la dé; sT,,;,- pereda. Palacio, y los con-
llegada, del Prelado 01 Avuntam.iento c- ¡aks Seítoré© Vega Lamerá, \elas-
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
LA SEÑORA 
f a l l e c i ó el d í a 3 d e ju l io d e 1921 
A LOS 55 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO UEOIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN Al'OSTÓLICA 
R . I . P . 
S u esposo don Faustino Villa, hijos y demás familia, 
R U E G A H a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n a D i o s j ^ u e a t r o S e ñ o i * e n s u s o r a c i o -
n e s y a s i l a n a l o s f u n e r a l e s , q u e p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a s e c e l e -
b r a r á n h o y 9 a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a , e n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a L u c í a , p o r 
c u y o s f a v o r e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 5 d e j u l i o d e E 9 2 f . 
mante, Calderón, Cubría y otros; per-
Bonal dol Cuerpo de Prisiones desti-
naido en la prieió-n provincial de San-
tander. 
tíiía nutridásiima repi'osentación dei 
' l'-n inquial de toda la da , asís 
Coiteg;io de Procuradores, mayistra-
dos dé c&tÁ Audieneia señores Podre 
g a l y Serjas, jueces miunie¡pales y de 
instriiccián, con sus reisipectivos' se-
creta rio.% coronel y teniente coronel 
de la Guardia civil; ídem id. d0 Cara-
Innerosi; íd-ni id. Zona de Recluta 
miento; Kcanonta, Caballería y Sani-
dad Militar; don Em,ilio de la Torrien 
te y don Manuel Fernández Carpió, 
por la l-:>eu; la de -Industrias, v como 
arquitecto dáoceQéSio el ¡irimero; ro-
p-résenít^fci^ai del Me^iniiieiíto- Va?en 
cia, coniinuetfla por el cou-jandante se-
ñor Ojeda. capitanes señores Víctoi 
y Caniaño, y tenientes señores Ciral-
die y González Amor: IniStatuto Ceno, 
ral y t é c n i c o y elaustro de prófesq-
rea; repre5enla,ntes en Cortes; Obras 
Públicas o 'ngenierois de Montes: 
Círculo, -luvenlud y ^lutualidad Maú-
ristasi; Real Sccj,adaid Amigos del Sai-
di, ñero, Club de Regatas, Círculo de 
lacreo, Union Clui, y Cuerpo (.(.acu-
lar, y 106 representantes de toda- ho-
(•einunidade-, reíigimas de Santander 
A' £*u nro-vineia.. 
Funeraria, de d Saja Martín..—¡Alap^da Primera, 22,.— Teléfono- .48.1„ 
m i r m m m m m m 
AwlSTEGU 
La magnifica oración pronunciada 
M o Ruiz lie P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y .de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62, 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10. 1.°—Tel. 170. 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica. 
Horas de consnlta: de once a una. 
HERNAN CORTES, 2. í . ' 
y írratítud, fueron recogidos por d 
audib.-ruv con verdadera complací 
¿la y adeigría.. 
Com^zo así /&u brillante di-nirsi 
el señor obisipo, en pialal).rasi y frasos 
ve bolas por la emoción: 
Hijos míos muy amados—comenzó 
dieii ndo ol doctor Plaza García- Cra 
caracteres indelebles y para yiciapre. 
quédará gral>ado en mi cmazón dm 
p rtádulo grandioi&o del lioinciiaje 
cpie boy n:e habéis tributado. Efitó 
bien lo véis, emocionado y por vues-
tros afectos conmovido. 
ESé. por tanlto, un deber sagrada g 
mí el agradecíaos cunsplidanientc 
Hiomen&jé y saludaros con toda mi W" 
ma. ena.rdnrida. Con ella en los lab̂ OÍ 
ddmenzaí'é con aquellas hermosas pa-
labras -de Cristo: «La paz sea con Wfa 
otros». 
(Una voz dice: Bemlito sea el que 
viene on el nombre del Señor). 
Si—continúa, el üuistrísiino p r ^ 
do—; la paz sea. con vosotros y C"¡J 
nosotros. É¿tl paz anunciada V 
lada desde Ide umbrales del Criai* 
EL NIÑO 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, NUM. 9.— SANTANDER 
1 1 m mu y m. 
f a l l e c i ó e l d í a 4 d e ju l io d e 1921 
A LOS 12 AÑOS DE EDAD 
R . I . R . 
Sus desconsolados padres don llamón (notario de esta ciudad) y doña Evan-
gelina; hermanos Evangelina, Ramón, José Luis y Jaime; abuelos, tíos> j 
primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dio8 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar boy, a lasj 
DIEZ de la mañana, desde la casa mortuoria, calle | 
de San Francisco, número 13, al sitio de coctumbre» 
por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 5 de julio de 1921. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA en la iglesia| 
parroquial de la Anunciación. 
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S DE JULIO DE 1921. 
iklo «jilo 
pnio; 1í«. P<''z lia. por Dios y por 
pit» |MV(lic:a,(ia. 
paz, Señor, para . todos mis hi|ns, en 
e] aoinilav de! PimIiv y en d liombr 
del I,er0 ' ••' í-'i11 odinercio 
^^^•nar io y SJÍ"n_ Cü.n.deece'Tidencáa^ 
Ka . I deiuoMio y la caniií, que al n,o 
lóese a s í , os d i r í a que ur. lie venido a, 
p u n c i a r r s la i ax s:n.. 1;¡ ^m-ira. 
'•. apesta! S--.n PaMo. (¡ c í a a. Jos 
^.vii.niic n^os: 'Ciiúindo lo« i n i p í n s 
ttmni.:iaii la paz. viene, la gwinw n-'ce-
^ ^ • p i L é . » Esa paz, hijoisi de mi nl-
n,.u ii,) la ofirfMM i i . dix-rírawa.d.a8nnn-tí». 
jd̂ i h(Mi!.!'iT.s ni les sob-ernanl -s do 
•ijBue!!<•.••• l'!,!> q-i"' a!.an'd;.•••miron l . « 
Hfi^ ' to» d'al Eyarug^Jio, después de 
•Jacwlcnar a Lic.-. ant'i,r de la Fe y 
^g¡fc Pa.z atutoa*. IraPciliioes lois pu-abjosí 
hcoiiil're.si y I-a.si nar^wies qnic síji 
mqe viven y sin Dios' se rii^Mi. 
Sin F e y ¿-in Faz •m so ooti.í'icn csa.s 
)ii;'< In-irNarcesildcs que can aux i l i o 
í virlud.-'- tan e l la s co i iqu^lá i -ü i i s - e 
ol í'. -. Menipo!". 
feablu •!••• l a L'-isí ísi iua .silu.u ió-i a 
en (;or. 
lealdo y 





















































-a el que 
ío" V * * * 
os y coi) 
l y anh*' 
1 Cii'-i;l' 
;-¿e'b,a. ilc.u-a.dd 1.a a/viua! vSa i.-dad, |:or 
.^vidai - ' de i)i''s, y db.-... f.si0£ 
pmpos calani.iícscs el hombre p,«i er.c-
P^o de! lu itibre, la a.^íondad ve 
pipreciada, y la Ücli^mn é?( a meei-
da. 
Tratamln con gran elocuencia de 
Igg cuostMvues •eia.lcs, halda de la 
vidíi d.;d (•! '(.mi cuando éste lia, olvi-
diidn. a l>!(i'S y fir> ¡tía apartado del 
i.li miento de snis dieberes religio-
exclama: ¡Pobresi obreros, sin 
pSn y ' ;,i DcPQS, en esa 3 o-, -dirbadas 
pao-u^s y en esos. pueble® donde a 
pipe ^ niega! 
j n i v . i d e ^ l i c b i n d o s los ríeos, víc^ 
'jjgm •c". avaricia y de sus place-
res. - '•' 
Siga? exl^nd.iéndcsie en considera^ 
fion?̂  acerba de los m.alo:? gravísimos 
oii¡? ra tod.es Ice órdcn.-'.s de la. s-ade-
darl. trae el olvido de Dio®. 
pire m íe la pox, ;irrojada (> todas 
Wíj¿®, fué a refugiarse en el i.^mpio. 
te les hogares donde no existe el ©aa-
^¡MTinr dr. Dios salió la paz para 
jprunre y b» mismo pasx') con los jme-
i ; , . ••• " !•.«• nacinnes que olvidaron 
Sfe riebmi 3 para con el Supremo Ha-
'Apen^do sn ánimo con esro's penga-
paz—dico—la hallaréis practicaiiido la 
Ley alíangélioá. ¡OtóJsoQdita paz—ox-
olama-j; qué hci-mcisiiL eres; cómo 
atraes, cómo subyugas! A tu lado ims 
conforta el sol de tu justicia y de ta 
caridad, y por que eres tan buena y 
po r que eres tan santa Y por que eres 
la íortalcza y,.la religión, bienavt-ntu-
rados niü veces los. que te sigan y te 
aclamen, por quo ellos, en la eterni-
dad, han de ser lo.s.'üiijos de Dios. 
111 j i :? múos de m,i alma, sin disíin-
CÍÓn de cia.-cs m matices, todos cabéis 
en mi corazón.. El Norte de mis pasos 
y el juez inexorable de mi concimeia 
a^rá -la^paz. 
Dedica un sentiidísiniO' recuerdo al 
•n'dado fallscido y dice: En, sustitn-
cii'Mi d? aquel coloso de santidad, de 
vuestro llorado obispo, que durante 
tantos afic.-j fué p.adre, maestro, guía 
mliclario de esta paz santa, vengo 
yo. 
E n párraifog elociuientísimos conti-
uña c'.mtondo las virtudes' del preibtdo 
frdlecidn y vuelve al desiatmdlo del te-
nia p.dneiipai do la ¡herrnoisia oración 
sa.gi-a.da, 
Pai—diice—, bmdi.dón y gratitud 
f 'in.a para tí. Cabildo, en el que tien-i 
go dcpositaida toda mi confianza, por-' 
qne spiis fieilesi eijeicutoras de los man-
datoiai míos- y garant ía siegnra de su 
c 'nni-. ' imi-MibK P.a.z, bendición y gr.a,-
!!.tud ••! mna para el clero parroquial, 
libra ta má:; delirada de mi corazón, 
Paz, bendición y gratitud eterna pava 
tí, S'-MUinario conciili'an-, que vives 
ma-iícniendo La le de CrMo en medio 
de la iniMfr'-, neb í reinaate. Paz, bea-
dieión y gratitud eterna para las Con-
gregaciones religiosas^ para las aulo-
riidades defensoras de la España ca-
tólica y de los. deraidhos de la Iglasiia. 
Paz y.'.fii 'ledos los católiicos y para 
todasi las entidades, Plaz para los dio-
cesanas mantenedoires de la traddición 
die sus padres, cobijado® bajo el man-
ió (lie la Bien Aparecida y de los San-
gíentra que se traducen, en el tono tos Mártires Emieterio "y Ceiladonio, 
• fe ioarso, estcloima al fin: Hijos Paz para todos. !rijos miíb®. 
pe de ta Paz y lo fué do la paz y dc-i m Diócesis, a cuyo efecto llegaron la 
aaiior. . ¡mañana del domingo a esta capital el 
La nía a de la. encai-nación de núes- ' caballeroso a ñor don José-Vivo, pri-
tra ío" osui encerrada en dos palabras: nw del cardienad; el seca-elario de Su 
gloria y paz. Jiopiio las palabras de Emia acia, M. I . señor don Heiaue-
»ato|tQ ¿(..ma i, cnaiido ciecía que ia ncigiildo Mautínez ¡VLarca, 
pa/, es íucine. úc.' amor cine «paga Ú 







puedo má®, no quiero ator-
n-ii alniia clan estas considera-
gilíero inundarme en Cidisto, 
'az y es todo, 
a lodos a cu mal ir con la, ley 
a Io6 gcbem.antes y a dos pa-
f;oinii:i... Uno solo €15 Dm-f-










Venid todosi a vuestro padre. Las 
puertas de m i corazón esltán abierta* 
a viasotroa Os doy mi a.lm.a., con re:'-
gratijtud., y oé exliomto al fiel cumpl!-
mteato de la ley d>e Dios para, quie El 
reine en la faniiñia, en el lilgar, 
la n icit'ai y en eil mundo. 
Comió garantía d« mis deseos os 
la P e í mi y m el p.tPidi? til Ixmrligo-en ©l nomhi'e del Padi-e y deú 
. A Crfefcq Se íc llamó prínei- .Hij" y del Espíritu Santo. 
Lá recepción. 
TernoiiadH. la r . ' r vnao i . i a religiosa, I I^lia «¡«w.yga y San Evitani.-ibio de 
l«vo lugar la recepción de autorida-, Kostka, reverendos Padres l'a,ú.leis de 
te y repi-e^eiitaciom-s y pueldo en el ; Limpias, Raneo Mlercantid, doa Emi-
m t i del trono del Palacio Epi-sco- lio Rimtín (presiijdente dial 'Comsiejo de 
jial, Adinwiiislra.c.ióii del Banco do Santan-
E| pr¡iiíii"rci. en cuniplimenta,!-a,| no - der). don Saltúnnino Briz (consejero 
TO"prelado fué el Ca.bild.i Cátedra.!, <iy,l mismo), el dia'eotor don José Ma-
Wóó el Ayuntaniiento, Diputaciión,-: ría (iómoz de la Torre y el salildirector 
g¿Híriiatloires civil y milirtar, pmsdiden j doa José Luás Gómez García, director 
te de lu Amliiojucia y lisien! de Su Ma-¡ de la SucursaO del Banco de España. 
Üftoá,-. Juzgados manicipales, comían-j don. Eduardo Pérez del Moliao, don 
dante de Mairina, deilegado de IIa.oi'jn- Francisco E'scajadiillo, doa Pedro Ca 
^ ' coronel del regimiento de Va¡ea-; .•.-.ido, don Marino Fernández Ponte-
i. I y teniente ooroael de ia cha. den Fernando Boliigas y don An-
tonio Cuictos (por eil Centro, .Tuveatml 
y Mntmdiida.d Obrera Maarista), Beal 
Sociedtad Amigos diel Sardinero, Ayun 
laiiiienito del pyeblo de LiaiirM.-rs con ei 
capellán diel Santo Cristo, Federaeión 
Patroaial Montañesa, Juventudes tra-
diicionialistia, jaimisita e integrista, in-
enieros del Estado v de Obras pii-
«eneinérilta, otieiales de las füer/ . is 
•lela guarnición, Normal de ma»?-
iras (n-pivsvntada por1 díala Carmen 
de-k Vega y doña Afirica León), Co-
Hwadcs mllgiosas, Agusrt.lnos, Es-
e(49|>ii.'S y Capucbimin (oetos Mlimos 
l^ieapítail y del coniVianito de Moater 
. Carmcilitais, párrocos de San-
r v casi todos los de la diócesis, ¡blicas, Comasion del piieblio^ de Cayót 
lesa, y jaiilentina, (.ole- ^!muw\i> don Podro García Fernáii-
MPfdKo, Padres Jesuítas, director v don Juan Sánchez Lastra, de 
Mpapita-I de San Rafael, Cámara i a,™^ juzgado nmnicioail), Jliiaíta de 
''"l*in-||CfiKrio y de la Propiedad, el 
dianii de Su Majestod don Ga-
y el M. i , se-
lior proviiisior de aquwl Arzotospi-id-., 
don Emiilio Rodera Recja, canónigo de 
la S. I . C. Moti-opolitana, 
Nueyiro |i re ludo agradeció mu c lio 
la presencia en su entrada, de ^ésr^i 
ülusíáié renne.sen^inito de nuestro ar-
zojl)ispo irissíroipolitano. 
£ t "lünch". 
En el coniodoir del Palacio Episco-
pal tuvo lugar poír úiLtiaiio ua e?pilén-
diidid duni-h», con efl que agasajó a las! 
•auitoridadea y irepi^isientaciones el ' 
ilustiísimo Gaibiüdo Caitedrad. 
Se oirenió a los invitados pastas, 
champagne y luaibanos. 
í « l e g r a m a s cursados. 
P'oir iba noic-lie .se cursaron los si-
ga ¡ente g tefleigiraoaas: 
«Maiyordomo mayor de Palacúo Real. 
—Madrid, 
A¡1 possisiioiniamos personailmende 
Diócesis Samtanider, para la qiie fui-
mos nonnbiraido por Sa Majestad el 
Rey, que Dios guarde, rogamos enca-
recidameate se digne presentar a 
no - tros Sobieranios el homenaje de 
nuestro profuado respeto, y adíieisión 
fiiiniísiirnia,, cem la segiuridad de naes-
tres fervilemites votos por la precios¡a 
viida de Sus Majestodes, para bien 
prosperidad y ga-andeza de la católica 
España,—El o-bispo de Santander.» 
* * * 
«Roma.—.Secretario de Esitaido de Su 
Santidad. 
Al posesionarnos personailmente 
Diócesis Santander, que se ha digna-
do eacomendairnos Su Santidad Bene 
didto XV, nuestro amíantísiimo P.adre 
rogamos humildemente tenga a bien 
presentarle ed testiimoaio de mmstr.-i 
filial e inqueibraatiable sámisión, 'soli-
citando bendición paternal para nos-
otros, clero y fieles.—El obispo 
Santander.» 
•POcp toda la presenite semana esta-
r á n expuestas en el Ateneo las obras 
de gran márilto que se presantan en 
esta Exposicáóa. 
UNA FiESTA SIMPATICA 
íí E ( d í a d e A m é r i c a 
La Comisión organizadora que tie-
ne a. su cargo la. preparación ded ho-
meriiaje a las üepiilil.i- a.s hisnanoane'-
ricanas, que se celebrará esle año Qifl 
I.a redo, ha, va^uiad.i. para poder po 
dearle de mayor seb-innid id. ed nom-
hre de dd día del iadíaao» por ed de 
díl día de América». 
I.a celebración (1,0 Iioniena e1, 
que los organizadores celelu-arán e.oa 
gran esifdendor en la laboriosa villa 
de Laredo, tiene para los «kudtdáó^* 
LA CARRERA CICLISTA DEL DOMINGO—Les corredores antes de lai 
s^ída.—(X) Gismonte López Dóriga, quo ¡lego-en primér lugar.—La ^utiida 
doi Bcek^sje—E" oí óírQmp, los corredores reipóniándo «iesiis• del Monte. 
(Fotos. San'.ot), 
DIVAGACIONES C A M P E S T R E S 
L a t o r t i l l a s e h a v u e l t o 
Yo api soy ni-prohombre n i político i 
pero a pesar de nui ooadición de lio-m 
bre completamente corriente, me per 
mito mis expansiones, y ayer he pasa 
do el día de campo como' cualquié'-
presidente de Consejo de. ministros i 
jefe de grupo político; aprovechaad^ 
el áStueio dominical que tuvo a biei 
concedernos el nunca bastante ponde 
rado 03fioa- Femández Prida',-m¡e fu 
a la c-¡ación, y después de haber aci 
quiricio por upas ji-ocas pesjitejas e 
derecho >a ocupar mi pnodc en n1 
modesto vagón de tercera, me sent;' 
en el que por eliminación míe habí; 
oro •pondido', ya que por haber ib 
gado con el tieanp-oi justo, n o pude dar 
me el gusto, de elegir, y emprendí e 
viaje bacía un pueblo de la provincia 
cuyo nom.to-e no bace al caso, dond 
rpie pnmnnía pasar el día entero coi: 
(>bjelii de e. lopen^irr, respirando e) 
i xíoeiio a. pleno pnlniión. el forzadf 
eñcíeiro de toda la smana.. 
bueno, no voy yo a describiros abe 
ra los delicioscfl. encantos que atesora 
y para todos los moataaeses, porouo ^ '}U¡ "" g f***^ m T ^ t w ^ 
mioriail s Miooia de nido .6 mmleri'Uir 
Wtald. Padi-es Paflónistas, 
Ndcir de 
Gflloiniiiais la 
.Obr as del puerto, páiTOco do Reinos-a. 
maes-troeĵ  nacionailes, Padires Salesia-
nos, gran número de feligreses y re-
presen tai des de la Prensa local. 
Su Excedencia, una vez tonmriaada 
la ivcepción, sé retiró a difSCaasay a 
¡sito de la Agonía, Adorac ión ' sus hablaciones realmente reiadído 
'ihTia, Coagregaciones de San. por las emoctioaes de la jomada. 
"M María de Poniibo, i'elligiosns de. 
P-Vieente de Paúl. Trinitarias, do 
Mari(|mi. Ib•rmanlitas de los Pobres, 






r^i'o cu ,..| que se leía: «La. Coilonia 
Wgaile.,,;! n]>,.,.,. Sl||S respetos ail señor 
^ ^ e ' A rendir homenaje al prela-
j^sfetieron el viccpresiideinte cW/la 
nía burgalesa acudió en co- j Frente al Ayuntamiaelto 3̂  en otras 
i i'i r al prelado, llevando un calles del trayecto lucieron preciosas 
y artística® columnas de flores aatu-
raies, levantadas a expensas del pia-
doso vecindario de la. Alanicda Prime-
ra, y confeccionadas, con el gusto ar-
en Pedro Santamatría, ed se-1tísUco de ípie da fi-etcuientes mueslíras, 
señor Ortega, don Emijio pon- el reputado floiricuiltor don Ramón 
don laidono Ubierna. * | RieboMedo, que con este motivo reci-
bió generales feliedaciones. * * » 
La caridad del Prelado.-Los pobres y los presos. 
m a 
%rtia 
^lUonnie a í-in desieo, los asilad.OS 
ció 1 E--'a.b!eeim.ienlns- de Beneñcon-
cobres de la ciudad y los pre-
SttniOs decir que la líaiica in-
•n que nuestro excelentísimo 
Iva. tonido en los prepáralta/vos 
lítrada, ha s ido la que se re-
os pobiiesi die la población y 
p 'nail, que ao podía recibirle 
raída; era su principad preocu-
^ r o n nos qu lados ese día con 
se sirvieron por voluntad expresa y a 
cargo de S. E. I . 
En el Asilo de la Caridad, Cocina 
Ecoaómíica y en la cárcel, se sárvie-
ron abundantes y suouilientas comidas 
extraordinarias. Además, per cuenta 
ded prelado, se oatregaron boaos es-
peciales para sais viísitados, a las Con 
l'ereiuüas de San Vicente de Paúl , ex-
tendiéndose su caridad a tos pobres 
que esas Coafarencias no pueden aten 
der, a cuyo fin se haa hecho otros 
más o memos directairaeinte a todívs 
nos unen lazos espirituales con la-
Rapübdioas de hiabla española, verda-
dera impoi-tancia y traasceadencía. 
Del jirograma de este homenaje lin-
demos anticipar algunas noticias, que 
-e dijeron a coaoicer en la reiunióu qué 
'•olebraron ayer los soñoa-es que com-
aoaea la Comisión organizadora, y 
•ma representación de conocidos aap-
taaderinos que residiieron en Am.é-
rica. 
El! vioepa-esíideate de la Coaiisiión, 
señor Pagoda, que se encueatra en la 
eorte coa uaa miiscón de los orgeni/a-
iores, ha visitado a algunas peirsona.-
'lidadés, paira invitarlas al homemaie, 
íiucoinitii-áindose entre los que han acep-
tado el ex ministro e idastre periodis-
ta, presidente de la Asociación de la 
Preisa madrileña, señor Francos Bn-
Iríguez, quiea • pronunciará an dís-
nirso en ed acto ofliciail, al que se es-
Diera que asista el Monarca, 
Es casi íieguroi que toaiiea parte en 
F,l día. de América» los ministros de 
las Repúblicas hipipanoaaiericanas. 
que han s'ido iavá.tados. 
Para hacer los ilion ores a la bande-
oido trabajo', nornue de sabrá los 00 
nóc&á cuenlosi tengáis el linmor d-
oaser la vistg por estas líneas, ni vo-
9, conta''Oh' Cómo es el pueblo en o" 
yo pasé ayer el día, tarea bario dif-
cil, !tra,tá,ndoi=e de la Mnataña par; 
n m i pluma, pCCiO avezada a las des 
• •|ipcione< bucólií-a-.; pero sí OS.'dir-' 
ra-e tuve la, suerte de elegir uno d-
los rincones más pintorescos y bello-
de la provincia. 
. Yo no 'hubiera hecho jamás men.ciór 
de este mü escarceo caanpestre a m 
ser porque él me trajo a la memori; 
alg» de mi iafancía que ya tenía olvi-
dado. Allá por los años en que yo err 
aún muv niño y pensaba todavía que 
la).pluma no servía para otra cosa 
que p.ara hacer nalotes, oía constan-
temente al las oí ¡lisureras que trabaja 
ban en el tader de nd madre un can 
tar. muy en boga entonces entre el 
gremiio de la e.gpja.. y cuyes dos p-n 
meros versos decíaji: 
¿Cuándo "querrá Dios del cielo 
crue la tortilla se vuelva? 
Pues ayer, al contemplai", un poco 
al margen de lo aue nv? rodeaba, el 
brillante desfile do tantas y tan boni-ra naciionad v pabellonies'ameidcanos, ^nu», . -^ . • 
iá Comfiisión'ha scliicitado del minis-Uas miondeñesas. lujosamentei atavia-
jerio de la Guerra autorización oficial das, ea el pueblo míe babia elegido 
los rigores estivales, cuando' un sim-
pático' indígena, leyendo, sin duda., ea 
(a expresión de mi rostro los atrope-
llados y confusos pensamientos quo 
pasaban por mii • imaginación, vino en 
n i ayuda, y me explicó: 
—Ve usted; esa esbolla palmera qna 
'leva tan bien' precioso traje n • 
seda rosa, con aplicaiones y hord. 
'ila, pace es la ¡hija de Toño el taber-
icro, y esa' otra' p toéroto a naiea 
•ienta a nn-M-avilla el tono \e-.-d- m 
ana de la eioda de su ^ tra je -•: Ib'^a 
an marcial mente su be-b'-n. 1 p 
5 la bi ia de Tuanón e! • •; 
inueilla que sobro su delicado * < • 
dan00 de seda lleva tan aire- ana 
'a, amplia lafanda naranja, pues 
liera verla mañana, sí se qiiedj 
iquí, sacando patatas de la xre! ra, . 
Y así, a este tenor, fué explicándome 
la.paternidad y pergaminos de bebe 
aquellas bellas, que hubieran podido 
muy biep desfilar pea" el «pessage» da 
Longchamps 01 la playa de Trouville, 
Ya lo creo, modistillas de los tiem-
pos de mi infancia, que la tortilla se 
ha vuelto'-, to malo para las -interesa 
las, &ié (pie la vaielta no ha sido m/is 
pie a medias, y que la grandeza no^ 
»stá más que por el lado de arriba, 
por la parte de fuera que ve la géa^íe; 
me por la que queda miramlo a la. 
-va.rtén, por el interior, está bastard-
•chamuscada. 




E C O S D E S O C I E D A D 
Petición de mano. 
A don Niícanor Pérez, y para, nues-
tro querido amigo el distiaguiido jo-
vea don CHemente Guerrero Veláz-
quez, le ba sido pedida la mano de su 
bellísima hija Estber. 
I>a petición fué hecha por, los hor-
manos poiüticos ded novio, señores do 
Irureta. 
El enlace .se celebrará muy en bre-
ve. 
Entre los futuros esposos se crúza-
roa val'osos presieiiltes. 
Natalicio, 
Esta madrugada dió a luz con toda 
felicidad un precioso niño la esposa 
notable 
4 ^ 
extraen 1 Id 1 arias y bonos, que bonos especiales.. 
L a representación del Metropolitano. 
v',' '"niiím'iii,ísi,„io señor, cardem:! prelado coa antiguo y fraternal afec-
fe ¿"íul ^ ^ l o c ü i y Vivó, arzobi'sno Ito, quiso estar represientado en la en-
¡ TRíus, que di-1 ¡nguc' a nu ©tía trada de é§ite e» Ja caijdtai d? su nue-
siea. Como ae ve por este ligero bosquejó 
del programa, ail que hay que añadir-
misa,- de caaipaña, en la que se piro-, 
tende que oficie una ófllfca persomailiidad 
ecles'.ó.stk-ia; el l>aincrueite ni.onntruo, 
en efl que fra.tomizarán todos los "in-
dianos» y cuantos desean coopefi-air al 
hoamenaj'e, y laus fiestas de carácter 
enánentemeiite poi]>ular q ú e ' s e cele-
brarán roa ente mcltivo, será, saín du-
da,, ed acto die m á s üalliewa que s»3 ciele-
brarrá este verano ea la Montaña. 
La Comigüca sanitaaderína que 
coopera a estos actos comenzó a ac-' 
tuar ayer miismó y es de creer que 




F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en en^ermeflraes «la la 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 5 a 6 
BLANCA, 42, PRIMERO 
rrogaicióa-de las no míenos beltos 0^-\ \̂Mi\n/wv%nf*vwMnwMMMM^̂  
. brabaiaban gn el taller de I K^MIREZ.-Impermeables.-Blanca, 6, 
cbsWra dé mi madre, y si la^ hubiera iyAJVWVWVW^̂  
tenido a mi lado las babr ía lieoho no-
tar que su de;eo se había convertido 
en realidad. 
Hnbb-ra venid.» en mi apoyo m i ci-
cerone, el que iba. dándome a conocer 
la personalidad de ea<ie una de aque-
llas endomingadas indígena-s. 
Puefle que ftl tcés por ciento ador-
naran la esbdtez de sus eiiobreanteis 
cuerpos coa itrajes de vuela o dp sa-
tín; pero de lo que no me cabe dudf 
na de míe el noventa y siete restante 
lucía elegantes trajes de iseda.. borda-
deis en su miayoría, como si del desfi-
le .de una eilegante fiesta de sociedad 
celebrada en el Casino is£ tratase. 
Contenplaba yo atónico, inocenle 
de mí, ten extraordinario anstocra.-
tismio, lamlentandoi m i torpe equivoca-
ción, mués aouelloi no era un pjiebi.o 
bu mi. Ule y laborioso que del trabajo 
cta] cn.mno. vive, sino algún famoso-bal 
ñp-ar'rt. doad^ se diera, rita la frê nU? 
más bien, lo m á s selecto de la noble/e 
española, pai'a paaa.p cómodumeni" 
JUNTA DE REFORMAS SOCIALES 
N O T A O F I C I O S A 
Reunida con fecha 4 del actual la Jun-
ta provincial de Reformas Sociales, acor-, 
dó informar favorablemente los expo-
dientes do la Sociedad <Mareantes de 
Nuestra Señora del Puerto>, de Santoña, 
y la de Socorros Mutuos de los Pescado-
res de San Martín, de Laredo, para aco-
gerse a los beneficios de la R. O. de 14 
de junio de 1920 referente a subvención 
de socorros para la vejez, enfermedades 
o defunciones. Caja de ahorros, etc. etc. 
Ha sido autorizado el Ayuntamiento de 
Riotuerto para trasladar la feria que ae 
celebra en La Cavada el segundo jueves 
de cada mes, a los días 12, exceptuando 
los que sean domingo, 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
L o s m i n i s t r o s e 
r e s e n t a n l a 
r a c i a y 
. ^ a .' • teste s 
- H o y , p r o b a b l e m e n t e , s e p l a n t e a r á la c r ¡ s ¡ s ; t o t a l . - - S e h a c e n ^ g r a n d e s p r e s i o n e s s o b r e el s e ñ o r 
p a r a q u e f o r m e G o b i e r n o . 
u r a 
Lo que dice Allendesalazar. 
MA'b-RlD, 4.—A la luna acosituni-
brafla i-et-iUiió a los periodiatas eil se-
ñor Alien (l(:.--:il;¡ zar. 
•Coitlietozó TnaaiiilfeiatarLdo que ayer, 
despiíés de ¡La, cbnuü-iJa que se ceilvilM-o 
en m . domimlib, a la qrue a-sdistitemn 
loisi mmisitrofii y loisi pifesicflaritias de aiíi-
bas Cániai'as.'JuiJio un ba*eve Coní-".>i->. 
liDejcr dk'iin, un Const'jillo, así que 
ee reltih-aíroh licsi señores Sán^üiez Gue-
r r a y SáTür'li'-/. die Toca. 
Eii la reimüóci m doapiaiciilaa'on ailgu-
om a.s'irñtois á& tráaniite. 
Añadió ni jioíie detl Goliiemo que no 
hnhiu ido hoy a l'nilaicio a deí-i.mthar 
C(Ái '-1 Rr-y porque el M.jTiarca. astelffá 
ilína fiesta miidiitiar qu» se oetkibraba 
en Cai-iiliandiiü]. 
I'niíeiucigaido por los period¡«tías el 
fioñer AJleinidieisailiayjair acerca d'eíl nio-
ífíianStó polilion, dijo que todo segiuia 
jigiuial. 
Luicgo proigiuiitaron lo« reipoaUero» 
al pr •.-•¡;li-iite. ai el minisitrO' de la Go-
I-m nación sagula í-aci'ilicáiuliis'' Gpiir 
itimiiandjoi fownanido parte del Gohi-'i--
mo, y conlfisló aS^mti^ivawámie. 
La in.ki.nia p;iiagiUTi.tal se i© hizo < .n !« 
<|iit' se refiere. a;l mtelsi^Q de l la- i -n-
<l;i. 
.El í>-ñor Alle.nidcsnilazai- éíWiió dar 
ama. cont&lt'taicLC-ri caitegOrffica-
Cobuo sá ' ío dLje-ra que ed Con»;.jo de 
layn- tiabiá dÍ3S|)iKkittttló báátaáitie -'v-
.|. •> tatóióai, e.1 pn sid.'nte dijo: 
—-fíe exagora, bastanrte. Ayer iro ocu-
rtóÓ n.ida de p;iirt,i(Mi:!aj-. 
l'.,;r lo qúie r.'sp.ícta al niiniáitro de 
31 adeuda, ol señor AJkiniúosiailia.zar 
dijo: 
•S- Iraia de un d&étíó aintiigim de! 
.'-Ai.ir Ánglíiéílíés <••• a.kmdnnar la om:--
tópa; pcitó ftíLmiitós lo ptwÉtte pop? re1-
t^iiérde ci'ítiaiycir Itflf.iilipo qiK! $ie> pne-
d i . Ésto será Ib mfejor. 
V dirii.» i-^tii, ni pré&fidente se dos-
pidió de los peáíoddatíus. 
Habla bl £€nor Piniés. 
Eil niúni.^trii tte (i rae la. y, JusiMcia, 
sefioi' IMiniiés. faciililó a loa pfwIcwiMátí 
qnui reL'fax'íncia del Consejo di ayer 
lis iguail a lo diieho' por cá eiefior 
Allcnifleaiulíizar. 
MaiiifoíJíó ed ui.lniisitrp que ol piaítie-
u-o etl Bjápr il>d (UMniciilii.). del ^eñer 
A k ink-olazur, fué él preslidente del 
iCopgnóSo. 
El" señar Sánclii'z (k Tota éí qurMló 
para tratar de cuüsliones i-olav'jü.n.^ 
das con la pruC'Coi- 'ii a la, indiu-il > i• i 
i n i i o n a J , de cu va Junta es presid^í-
te. 
. Luego siguió la reunión, en la que 
svj íiiprobaion vairics asuntéis de trá-
mite, entre eJlog el referenite a la a.d-
quié-ilgidm die térro nos para un ouariel 
en Oivmfco y varias, oxpediein-tea de ad-
íl'ii-ición de ni.ateriail. 
Tíijo tanubién al s íñor Piniéa que ei 
miiuiiatro de la Guerra l'-abló niá>; am-
p 11 a.inente de la> operaciones úítima-
miemit© reailizadas en Marruecos. 
El vizconde de Eza desmintió aát.c-
gói-i caí nenie el rdnior circulado res-
pecio al envío d" una. nie va. diiVisioh 
orgánica a Afriea. 
Disposiciones oficiales. 
Hoy publica la «Gaógtá» mire otras 
Jas • dispcígiMones sjguiientos: 
De Hacienda 
Real orden anlorlzando la expol ia-
ción de 30.000 tonoiladas de a eil" d-
olliva, en las condiciones que se indi-
can. 
Señalaniiiento de pago y entrega de 
vabovs. 
Helación de las factni-as: de citédiiios 
de. IMti aniiar, 111 v.- a i La daiSi al cobro on 
vn ni o •pirefei '̂inte. tfüié ba.u de ser se? 
fcafecbas por la Tesonería. 
De Guerra 
Reales órdeines dÍJ?ipcíniendo' que se 
4eyueilvan a los individuos que se 
menicioinan las (•anlidadesi que diPipo<i-
iaroih. paira redueir el tiemipo de ser-
Mkiio ec í'lasl, 
Dimite el señor Arguelles. 
Dura.oi.u- ui ina.iiji.iia de boy. en los 
centros oliciales j polítieag se dió por 
diw<wita.da 1;l diniásión del mímlisftíq 
de HaciendJi. 
La mpti alón getiena)! os- lia, de- que 
el señor Aliendesailazar .ailrecaní al 
Rif.y esita.' tard.r. dni'iante eá" dcsncidio, 
la 'dimisión del aeilor Argíiell^s. 
Una piin-ba, die qófe h dimi.-^Vn óxis-
te-es la de que el ininM.rn estovo eStii 
mai'iana en su dcsipác-bo oíir.la.l m;d-
igüendo • algunos pálpeles. 
AiligunO'S dipmla.do-i qú;e a,( udieroii al 
ni.i.iiíslej-io. dtíln O'bjeto de viSfoíte-, Tíb 
pudi eron ifleraé. 
El ^atí.^-er-lario no maullaba que el' 
«efior AngüielleS) c-ial.a .dinwl.iilo. 
La situación e9 imiy grave. 
AniufU'.' La dinn- i' -a del mini-I m de 
HaciciidJi. se Iba, Iraladó dr | i i estalla i 
COÍri'O una epsa nurinal \ OÍl propio 
I h .' • i d, 1111 • del < .. ir " j . i lliabia, anii'íiida-
do i>ara Jioy la sustitución, es lo cier-
to que so ba.n presentado derivaeioiics 
que convierten la crisis en una de 
las más graves de estos últiincs tiem-
pos. 
Leu ímtiniiofi del ©eñoâ  Argüellcs di-
c.-n qm" éste no So'maro'ni, .por esti-
rnur que baya f r ; i c a > ; i d n i-n sid ges-
tióó, sino porque cada día son ni.a.\ i-
íéei Ice gasteo. 
Marruecos exige consltaníeio/a! ,• 
sangrías al Estado, y los 300 miUdíifes 
de antiiaLpo. a los ( á m i añíasi ferrovin-
rias coloca al lírario cw una e i ínan-a i 
muy difícil y que vioaxe a gi-avar i 
o . ' a it y obliga a Hacer nuevos em-
]>] eátitos. 
En estas difíciles circunstancias 
miai-im do Fomento anniuia un gas*-! 
to do 20.000 millón s ¿e |a-etas, y co-
no i ei ministro de I I ación da, estima 
que e:<l(v ©s tóaastónlfcile se va. I 
Tam'jié" Piniés. ! 
El níinistio de C.iMoia y .Tnsliciiil 
c irildó :\ncche una carta al presi-
dente del Consejo, rogándole que lo 
adinitiera la 'd imisión. i 
Hace tiempo qpo el isefiioi" Hilnjiés 
<1-'nba niaile -to por la dl'l-usión dfel • 
pi ayeeüo, de i . forma dfe la Ley d e l 
C diüo Penal; peí̂ p ¡it ndiendo ra,zo-j 
ik •, d f i n d i le política,, no h>7.o binca-
p i ; en él ¡ibandono de la, cartera. | 
A'.. i a se ve, en el caso do dejarla, 
f i i . | l ; i . i id i , 'S . ' oa 0 ® la:-' razonen fftie 
tu ae ó] sa ñar Ar^rieillfs pava, i m i r -
(ií' .n v pueden al.-anzarle a él. 
!'. i -í.m-.s idontificadas con nnib; ^ 
dimisionnrios. no oensuran su a.'ü-
mfa iinltvi al oonfrario, eniñ i r t ! i 
qn-' Ixübieaia sido u n a fíc»i6o m a n í 
ñer la oi(|uiívw.a S'tu.aCM'sn acina.1. 
Pidiendo apoyo. 
El ]>i-. -'di-n|.... d : I Ciiii;a. jd , vigiló e'•-
la. mnñinia al d,.d Éodi^ras^, j-ogáiíide.-
le que inlta \ i n i . a a enva, del señor Pi-
li ••'•s para, « m e retirara su dimisión. 
\ i i i t s ame" el aifltW lAilbv.idoi'-alazar 
liiabín viisilado al señor Siincibox Gue-
rra, od Bdñoar Piulési, para ¡u- l i l ioar isu 
¡n-'-ilnd. 
lín la conferencia de los señores 
Aillend09a.l.azar y Sánchez Güera ésto 
dijo a Jiquél que aunque el señor Pi-
ni( s ta'a, n. iuv amigo suyo, cuando un 
miav.im estima que erítá compra me-
tida, n dignidad ño se lo puede reco-
n L e u d a r que ro'clifique su criterio. 
A esto propósito A& r'ceord.ó la si-
guirnle anécdota: 
Se verifical>a una elección de Papa 
y uno de los cand.idatcfl triunfó por-
que otro le cedió sus votes. 
En cierta ocasión éste ecilxó en cara 
al Pa pa qu e lo era. g raí: i es a sus vo-
tes, y.cii Suano Pontífice lo contestó 
' —Ef- cierto que me ba becbo usted 
Papa: pero déjeme usted serlo. 
Añadió él señor Sánoaoz' Guerra, 
que no quería q¡ue a él lo aplicaran gü 
cuento. 
Sigue la negativa. 
Después de esta ontrnviista, é pi"-
íiidcnte d d Consejo llamn a su deópa-
jcí'ito a su des.pac-iO' al señor Piniés i " 
,h> ' im mi •••r,i,;i .'bcriis do la tarde, con-
ferenciando con él durante modifi 
j l " i a . . para eonvenceiio de que m 
al-an.d.ono la oarloi e. 
Parece que no lo consiguió. 
1.7. iirportauoja de la S i t u a c i ó n . 
F.-̂ a tard^ ^m&^¿6 a cxtendei - > li 
noticia de la dimisión del señor Pi-
niés, roconociéndeso qué venía a con 
pilcar la situación. 
Varias perscnaJMadeis reconecían 
en ol Congreso q¡ue la crisis es do 
gran imprn tan cita y que nada puede 
declj-se luaista quie ol prei-idenite ter-
mine sus gestiones y vaya a ver al 
Rey. 
(Al despacbo del s, ñor Sánó'iez Gue-
rra arnd'o'on muchos diputados pa-
ra infonnianse de la siUui.c.ión; peiro 
airpiél so moiritró rJ.CJervacbV'ilimia y so, 
i'Miiiló a (-•nfirmar la, dimiisión del se 
ñor Piniés. 
Los ministeriales no ocultaban la 
graveidad de la sitnaeii'.n. 
E! Rey a la Cas-a de Campo. 
Del-ale pr'imeia I1' r a d e 1.a larde 9S 
: b.'i;iroil m 18 l ' U e i l a d- J 'abi.oio UU.-
meresos pea-K^distas, en espera do 
(¡ne llegara ' d ^"ñor AH'ndesnla/ar 
El Roy salió a IQS cineo y enarlo. 
d'riíriéndn=e a hy Ce." a do Can'no en 
autcrnóviií, nconipañado d i i uxfan'le 
i don Fernando. 
Cifli-i' fié pmjpo1 npie el i rvsidonte ba-
hía, p-iali.do mi i i i i l i M i n ' . v i l para, [fíñ e 1 ' . -
I en sei sosipoebó quo la, ontrovista c,nn 
¿il ¡Nbaiarea seF¿St en la Casa da Cam-
1 P -̂
Fl nres?de«tte Po»c io . 
\ I:.. i ¡ efl̂ o pxoncfi e i iO ' i lÍQ^Ó el pre-
sniml" a I';.lacio. 
M d . ; •• líder del automóvil dijo a 
1013 p'-niodislas: 
"—Esta vez sí que no están' ustedes 
enteradas. 
í"n periodista contagió: 
—Sabemos- que l i a estado usted en 
casa del soñór Ordóñez. 
l'ues (•nliinc.:\--i^-iv|.di<-ó el plapí-
dente—lo saben nslcdes. Iodo. 
—Tanubitin siÁ'i^mp^—añaidiló otro 
j>ericdista—.que estuvo usted a ver al 
señor Maura. 
i—Poro 'eso fué por la mañana—cou-^ 
testó el a ñor Allendesa.lazar. 
—¿Será niiini;4,iH>-lo preguntaron— 
e| geñoi' Ordóñoz? " 
—Ya vorcalu.is. ya voi 'emns. 
Después de cnnAninar q u e liabía es-
tado en l a . CiiS;L Campo, subió a i á 
Cánxara regia. 
Cinco ininnitos después crue el SSñdi 
Allondcsalazao." llegó el Rey. iiconijia-
ña.do del infanle ^ iM.rniindo. 
•La. eopif irenoia. ( t d pve^idc:iite con 
el R'y dnri'i media b r ü a . 
Al saLir 03 señor Alieadesalazar di-
jo que b,a.bí;i despacaado eoai efl M'i-
nánoa y que liabía sometiido a, su lir 
ma varios decretos de ILu.ienda y 
uno rol altivo a Correas. 
Lo pireguntaron por la s i tu ación po-
lítica y eoniestó:, 
—El Rey iue ha "concedido la noche 
para rellexioaiar. 
—¿Guán do volverá usted a Pala-
cio? 
—Mañana, a las diez y mediia. • 
—;jllabra Cmis.-jo osba tiúicíhíe 
—íNü lo sé, conteító y .so despidió 
de los pcniodisitas. 
Lo que se supone. 
La inupronión generail es que el s/f-
ñor Allendesiaila.za.r expuso al Rey la 
situación p.dilica y las (-..nipl¡«•Melo-
nes- qiié lian sun^ido pa.ra. eiilrri.r sólo 
la Va.eapl,; de] SSÍlpl' Arnii d l e s , como 
era. sn proipósib». y ae s u i n i u r e que in-
díéó J1.1 Rey que e: | : i > i c.wniplkamioin^ 
las ostima.ba, de t a l i;-ra.\ a l a d guG i 
oliVl^iaJiau die nuevo a. plantea!!- j a . 
eueattdp de iüi ndlanza. 
l>e las jiala.ln-as del señor Aliendn-
«alazar se deapreíale que el Monairea 
in.-'.istió en la oon-venLa-.-Ja de que no 
EJG hiciera, la crisis uxáa extcnsia por 
caliera, y míenos con carácter total, te-
nL-ndo en cu en!'a que recientem^nto 
le ha ralMiondo sai confia.nda. 
Se supone lambién que ivigó al pro 
.ikLnfe qijie insiiaí.ieia' en sus gestu-
rí . no s-lo con el señor Piniiés, sino 
cerca del señor Argüclles, jiara que 
se s^ienlfiqu^ai y continiien en el Go-
bierno. 
Los liberales. 
Varios ex miaxistncia B/iborales deicíán 
esta tarde qce ha quiádado confiamiada 
la. invpreiíJirii de les días paaaidos de 
que la crisis no estaba resuera» sino, 
.solamente aplazada. 
Reohaz.íibnn Ja pos:ibiMdad do que 
sean lian laidos ahora al Poder, porque 
-•nitieiiidein que .antes deben a.puraras 
a,!,ras soluciones. 
Hutomóúi lGS Studebaker 
de 40, 20 y 12 HP.f en seis cilindros. 
ENTREGA INMEDIATA 
G a r a g e M e s o n e s 
EMPRESA 
:: FRAGA :: 
TEMPORADA DE VERHNO 
E L MARTES, 12 DE JULIO 
. DEBUT DE LA COMPAÑÍA 
— DEL — 
TEATRO INFANTA ISABEL, de Madrid. 
ABOVO A OCHO ÚNICAS 
FUNCIONES DE NOCHE 
MARTES - .llIEVES - SABADOS - DOMINGOS 
En el caso de asistir SS. MM. los Re-
yes, en día fuera do abono, se reserva-
nin las localidades a los señores abo-
nados, a precio de abono, hasta las 
«loco en punto del día do la función. 
EN SIN 
ABONO ABONO 
Falco principal y pla-
tea, sin entrada.,.. 12'50 17'59 
1 'aicóá • segundos, sin 
entrada": 8-51 12'.in 
Butaca, con entrada.. ÍÍ'CO S'TS 
Entráda a localidad.. 2'í'0 2£0í) 
Incluidos todos los iippimstos. 
Los señores abonados a la última 
temporada do KaMII1K'/-/.< MUUU.A, 
basta el día 7 del actual, a las doco 
del día. 
El sustituto de Argüelles. 
I Antes de ser conocida la diinisióii 
, del s3ñor Piniés ctrcnlaban varios 
noniibres como candiidatósi para susti-
tii'ir al señor Arguelléis. 
• deM.ainia.ba la po-.sibiilida.d d-.1 (pie 
&\ cnind:e de Ibiyallat p-a«ara a Hai.ien-
da¡. peino ésiíe Iniíu'a dicho que pira 
tr^ibaj-i!- eu 1 hu irada lanío i orno en 
Gob liiaoit'ai pr.den'a rpiedarse on Gsíc 
eeiaiH) min.ñite'ia'o, para evitar que 
ruera, linleirpretada SU mai'eaa caano 
una doíctioión del cumpí-imi •nlo d;e) 
debe]-, priiiuipa.'m- siile «ai lo« diiifícálíriis 
mom; ales aelna'-'s. 
I.a noiida cir.Milada el sábadM. sa-
ín.' la pii:;¡!ii!;idad do qno un c i é r v i a 
oí iipa.ra la t a i a i i de Haciemhi, eirá 
i alia/'ada por la gran mana dd par-
tido consvú'Vdo.r, qne si bien ivcono. 
oía la iegilMiriidaid de que el soñor La 
I ' i - : \ a Paiga, dô si i ai l ja.- no lOB a-i ra-
da ba. a ellos que uno do iv-o-s miai:---
II • - oaiipara la de I laeionda. 
i:.l i-andidalo íjae « neiita. con mayo-
i • pi obabi'idades os ei sui.-r (r.-dó-
ñoz. aunque esta noche se ha haiblado 
murlm del soñau- Wats. 
El s e ñ o r Maura y la S i t u a c i ó n , 
I i! a i i i i i T < d.il gcfioá: Maáira dioon 
(|m- m la. cnniV;' aria qolé con él r 
bro eil p.i'esidCTite del Consejo, dor. 
Aniton.io se negó a fornuiir (Joliiieimn y 
s i l e atribuve la liase de que nd ata-
do. 
Funda su aiditud ol señor Maura 
en ira situación d Mea da, en fue lo ha 
coilioicado la difecusión de hm ptxffpeo 
to." d d ceñoiF La. .C¡ies-va<-, 
El STMOV Maura confoírcmció inm-
bión con ol s. ñi.r Pi-rnámb-z Prida. 
Una invitación, 
il otía feirrovi.arii.Ki hum invitado al fo-
ñnr l'ri.to a que mañana, dé una. can-
fue, n-e.ia sa.bre el pro.blema lairrovla.-
rin. 
Propaganda a la americana. 
Se atniliuye a,l mimlotro de Firti ien-
:io i I p-r.Mióshbi dje liaccr una piropa-
ganda. de sus p-iMiyee.jos a la ana-ri-
ciaia; «'ato es, con, tarjetas pnr-ií.al'es 
'que ' contengan Jo®, gQ'áíioos de las 
obra,-; y otros precedim,: n i i . s d . pu-
l-le-alad. 
Ce nf us ion. 
¡ ^iADRID, á u.:id madmigada.).—La 
confusiión pn'.it.ic-a esta noche os tire-
n/Mid,a. 
I So ere-' que hoy se ])ilante,ará .la cri-
sie ilotal con ciu-ácten- giiaye. 
fen eá CcqishJo deí domiingog se ator-
dó srustituiir al ; eñ.a- Argüoilos con el 
señar; Gi-d">ñc:'., paro la dimisión del 
aefiicu" Piniéí-; ba vo-niido -a agravar la 
cu-íStiión. 
| Uor el agiujero ahiiertp- por el aeñor 
Piniés quieren marchairse todos los 
miniistros que no están de acuerdo 
c;n el sañoa* La Cierva. 
Oirá anécdota. 
El gañór Sánuihiez GueaTa ha habla-
do agftiá noidhe pon, los petriodiistas y és-
íms le pregunltarcin si la crisis suigi-1 
hoy. 
El presidente d^l Congretso dijo que 
osa pn;»g,unta le reoordoba la sá^uien-
te anécdota del señor Sagaata: Se ¿3-
lebraba un Com- ¡¡¡lo, del que so-, e?-
piaraiba surgiera la crisis y no la hubo 
y al ser ñíteirrogaidu eil señor Sagasta 
óonxtefetó que una. vez se tiró desdo lo 
ailto do la Giralda a la calle un sujeto 
I v a,l llegar a -la alltura del saguñdo 
pe í. «uro, que se encontraba en la 
Icaille, Le pregimló: 
i' —;.y,ué tal se va, comfjiare? 
i ¥ (\l que cataba, en el aüie reapon-
, dió: 
—Hasba ahora, lian. 
Puea eso es lo que pasa—añaiddó el 
s 'ñor sánrihez (.iuerra—; hasta ahora 
todo va Iwicn. 
Allendesalazar y Mapra. 
I El piros lidíente del Cic.'n aojo irá hoy a 
vi-rtar nuvvaniú i,;:;-,' a| señor Man "a. 
a ni 'si (je i r a Pallia,o¡o. 
Maura no quiere el Poder. 
La cafa diel señor Maura ba ;-aio el 
centro dio todas las 'gestionéis políti-
cas. 
El) ilmilae ex pr •i-f-dente del Consejo 
be nvioóbiido desde bis siote hasta, las 
di de «le la, noche o, ibo o dirz em.isa-
.rics distii.iito'S, Itoidosi los' cuales iban 
<;:ii c' ímcargog de rogarlo que for-
mara Gciirmuy; perro el señor Maura 
a ba nioigadio- ri.lnndan-'i:nte. 
Don Á»,tonio na qü/ii#o formar /V> 
biiaam áí no esi coiii bullas las ga.i-an-
tías necesariias de que podrá désainií 
llar su política. J0" 
Los buitres. 
Eil conde de Romianónies y el ma. 
qués de Alltomcemas, que se" encontó" 
han verameanido fuera de Madriid l i l 
garán hoy iHiecipitadano ate ¿ £ 
coille. ' 
Un se dice. 
• Se ha dicho que el conde de BüÉ 
Jlal sustituirá en la Embajada tjo M 
p a ñ a en Pa r í s al señor (jiwñonésll 
León. 
-»^r*vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
RAMIREZ.—Guantería Blanca g 
AL MARGEN DE UN SUCESO 
L o s m e t a l ú r g i c o s 
y n o s o t r o s . 
Hoanos recibiido iina rn.rla del rjM 
sédente del Sindicato obrero mataMfc 
gico montañés, que termina con imi 
ajuenaza.. 
i n la carta se dice que atacamiios i 
los trabajadores benia.dcs- y 
es fiorto. Xmsmii-os pj'otesl:i.inos aiiís 
ial aln mao.aVn. 
Nos hemos limitado a relatar h€ M 
y al on i aa tietlacióii exisi B&áü&k 
líncns de comlentariln, ése, afecta a M 
dóie loa r •M.iou.sabb -s die los hedm 
crbnlaa.le--, deLS-imi'Ollifildos On !.,-< ( .,. 
rreles de Biiíiellooia, gasten levita o m 
tan lilUisa, imioa para todos, páffii M 
que sean, iiay motivos de .aárdea. 
cense ira. 
Y noaoitipos no drcstiinlguiimos d» cíí 
sea enando losi liiocbos snn (•••.ii¡siiri-
b!'e.s; Ib tiaiu-inos ya, deinoMl nulo. 
Se. ka ¡al 'nla.do eijferoeir notoré nos-, 
otros la pertsuira hki.nca y la hoinos 
r i-iia/ado y lo mismo h.a.ríanics si 96 
intentara impimiemos la censara roja; 
púas no nos conaideraríi.aincs digirió̂  
i ! " eaipiifair la. pluma, si claudMs* 
mosi ante la aiinieniaaa,. 
Roí-ilia.7,a.mc'S, p-ueia, por injusta la 
imputación que ae nos hiace de ir & -i-
' i r a los trabajadoréis honrados y es-"] 
peii-anios que. el tieanpo demuestre lo 
orpujivocaditiR'quie viven quienes tal ac-
titud suiponien en nosota-os. 
VvX'VA.VXVVTVVaAVX.V̂A-VVVVVVVVVVVVVVVX.VVVVVVVVW 
NOTAS PALATINAS 
L a R e i n a v é n d r á a San-
t a n d e r e l v i e r n e s . 
POR TELEFONO 
Almuerzo de despedida. 
MADRID, 4.—El Rey invitó hoy a al-
m ó f a r a los embajadores de los Estados 
Unidos con motivo de su próxima mar-
cha. 
*1 almuerzo asistió el ministro de Es-
tado. 
Cumplimentado. 
El embajador de Alemania ha cumpli-
mentado a dona Victoria. 
E! viaje a Santander. 
El viernes hará deñnitivamentelaKei-
na doña Victoria el viaje a Santander. 
Acompañarán a la Reina en su viaje 




P e l a y o Q u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlrto* 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—t. ^ " 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoialista, on. enfermedades & $ 
piel y;vía» urinarias, invocoion.^ , 
travenosas del 006 y deMm (^0N 
varsán). último invento de '•lu'1 ,10* 
Comnlla. balos los días laboi-a»1^ 
de once y media, a, tina. 
ALAMEDA PRIMERA, 1» V l2. 
Car los R o d r í g u e z 
dia8 Consulta de 11 a 12 1/2 (excep^ 
festivos).—Sanatorio de Madrí» 
de un 
metro 
entre puntos. Teneinos 
en almacé.i disponibles 
OFICINH: Velasco, 1'' 
flimacén; Calderón. 25-
s j u l i o de 1021, K l T ' ^ C I E i e L . O ^ C Á N T Á S B R O ^ 0 VIH. PAGINA 5. 
N O T A S D E P O R T I V A S Ijoso asunto, se ofrece de usted atonto 
g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o 
e n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
¿a Comisión organizadora del beneíl-1 do los dos corredores sufrieron lesiones, 
homenaje aj intrépido aviador mon-
Joaquín Gayón ha ultimado ya el 
^rama de este magno festival. Des-
és do no pocas gestiones, más o meacs 
Liunadas y una amigable cooperación 
iftiRacing Club, so ha logrado contratar 
ara el domingo, día 10, al Real Sporting 
JeGijón, que forzosamente hade agra-
d a nuestra afición deportiva. La bri-
' te historia del Club astur, la enorme 
xpectación que siempre la visita del 
gBipeón del Principado ha causado en 
jofistra ciu Jad; osa noble rivalidad que 
xiste entre él y el Racing do Santander, 
percutirá con motivo del beneficio de 
(jayón, si esto noíalulísimo aviador no so 
aSe por sí solo para llenar los Cam-
de Sport. Hemos, pues, de convenir 
aaque el domingo habrá un motivo jus-
jticadísimo para que no sólo la afición, 
s¡no el pueblo de Santander, testimonie 
jlaviador torrelaveguenso su aprecio y 
.̂ inirüciób, dándosele como compensa-
una fiesta aviatoria, desconocida pa-
v un partido do fútbol do lo más in-
halante y competido (|ue puede darse, 
por hoy no cansamos más a nuestros 
^res d;indoh'S pormenores de esta 
endiosa fecha. Maíiana, despuós que la 
(jjniisión organizadora en el día de hoy 
llBveacabo nuevas gestiones, seremos 
amplios en nuestra información. 
* * * 
Hoy, a las (1'ez.' sc reunirán, en la Re-
dacción do «El Diario Montaftés» cuantos 
fomponon la Comisión organizadora. 
ÍLFederación Atlética Montañesa. 
Ayer so celebró hi reunión anual del 
Coiníté ph'iio, en ci gimnasio Achi'icarro. 
Se acordó continuasen en sus puestos los 
directivos salientes, visto el acierto de 
sfe gestiones. Celebrar en el próximo 
¡nesdo septiembre los campeonatos de 
ítletismo de la Montaña, para formar el 
equipo seleccionado que acuda, si posi-
ble fuese, a los campeonatos nacionales 
que se verificarán en Galicia en octubre 
próximo. 
(¡jarrera cicSjista de is,a,u-
guració". 
La carrera de inauguración con que en 
la mañana del domingo debutó ante la 
inflción la naciente entidad Santander-
Ciclo-Sport, cien a el largo paréntesis 
a nuestras carreras ciclistas había 
impuesto la muerte de la Ciclo Motoris-
Ufe tan grato recuerdo. Ya el ciclismo 
mlallontaña vuelvo a resurgir, y si es-
te año el éxito acompaña a las huestes 
ileClemonto López Dóriga, la futura pri-
iveray el estío nos harán la merced 
«proporcionarnos grandes pruebas que 
llevarán a la época de prosperidad 
8 antaño. Congratulémosnos del paso 
el domingo y agradezcamos a la 
¡Büdad santanderina sus desvelos por 
ir sport ciclista. 
Su primer festejo fué organizado exce-
itemente. En esto ya está demostrado 
(leñemos materia. Que en Santander» 
organizar festejos deportivos, hay 
»>,y por esta causa, una organiza-
que en otras partes sería considera 
como modelo, aquí nos parece nada 
que buena. Contribuye a ello ese 
villoso servicio que los Explorado-
prestan acordonando la meta y que 
domingo, como siempre, fué magnífi-
1̂ avalorado con la presencia déla ban-
ue entretuvo al público, por cierto 
Ceroso, mientras los corredores, con 
"Equinas, rodaban por las carrete-
tocando alegres composiciones mu-
Mes. 
barrera, según quienes la vieron en 
"̂talidad, fué llevada a un tren bás-
tente; es verdad que el calor no 
exigir grandes proezas a los «rou-
1 Salieron éstos a las ocho y nueve 
¡JWos de la Alameda de Oviedo y, foí-
ttn pelotón de siete participantes, 
0a hasta las Presas, donde quedó 
Wo Armas. Sus compañeros, sin 
apuros, sin inquietarse, se van 
^ d o a desús del Monte, donde se 
P una prima al que, primero re-
la famosa cuesta. Antes de llegar, 
"̂tann pincha y so entabla la lucha 
. «anderas y García para alcanzarla, 
.̂l'fitnero lo logra, y ya todos, otra 
(juntos-, llegan a las proximidades de 
"•i lugar donde se encuentra encla-
1 viraje. Un kilómetro antes, Ca-
í̂ ik con ^I'l^67' lmvaL poder apear-
^aslaneflo> que tras él venía, no 
iól .?Vltai" cl choque y cao al suelo 
ta, ,u nte. mientras la máquina salía 
e(ll(ia. Aloitunadamento, ninguno 
El paso por el viraje se hace con peque-
ñas distancias entre sí, y Clemente López 
Dóriga intenta despegarse del pelotón. 
De momento lo consigno, mas al llegar 
al paso de Ambrosoro es alcanzado por 
el pelotón. Al regreso, también en la 
cuesta de Josús del Monte, hay estable-
cida otra prima, que la gana Dóriga. 
Landeras sufre una caída, y ya el pelo-
tón de cabeza le forman solamente Dóri-
ga, García y Castañedo. Hasta el Bosque 
todo continúa igual. García sufre en este 
delicioso paraje un pinchazo que le aloja 
de sus compañeros, y únicamente van 
aproximándose a la meta Castañedo y 
Clemente. En Bóo, el primero pincha, y 
aunque cambia de máquina, no puede 
dar alcance a Clemente, que ya, seguro 
del triunfo, llega a la Alameda de Ovie-
do a las dos horas cuarenta y ocho mi-
nutos y cincuenta y seis segundos, arro-
jando su velocidad media un promedio 
de 27'k. 695 metros a la hora. Tras él en-
tró Castañedo en 2-52-17; tercero, García, 
en 2-58-36, y cuarto. Callejo, en 3-19-05. 
Fuera do concurso corrió un torrela-
veguenso, cuyo nombro desconocemos, y 
lo sentimos, que llevó a cabo una carrera 
lucida. No hemos de entrar a dar una im-
presión del estado de nuestros corredo-
res. Ocasiones hemos do tener dó verlos 
correr, de luchar con más interés que 
ayer, de hacer que les aplaudamos sin 
reservas. Hoy, dado el carácter de la ca-
rrera, todo tienen que serJelicitacíoneS y 
alientos. Para vencidos y para vencedo-
res, que todos, con salir de nuevo a la pa-
lestra, so han hecho acreedores a la gra-
titud de nuestra afición. 
Vaya, pues, nuestra enhorabuena a to-
dos, y en especial a la entidad organiaa-
dora y un aplauso entusiasta para Joa-
quín Cayón, que ha ofrecido una copa a 
la entidad «Santander Ciclo Sport», para 
que sea corrida en una prueba de neó-
fitos. 
Copa Niza. 
El domingo venció el Siempre Adelan-
te a la Unión Montañesa, por 3 a 1. 
El Racing en Irún. 
Se jugó el partido tan esperado por es-
ta afición. E l resultado fué recibido con 
gran decepción, y no es para menos. Seis 
a cero es un resultado que no debe admi-
tirse si alguna cansa (arbitro, apatía, fal-
ta de amor al Club) no se pone por me-
dio. ;,Qué ha pasado, para llegar a poner 
tan bajo el pabellón del Racing? Las no-
ticias que tenemos son contradictorias; 
en lo único que se coincide por todos es 
en la mejor calidad de juego que des-
arrolló el «once> irunés, nada extrañable 
dado el conjunto tan formidable que 
presentó en la liza y en la actuación de-
sastrosa del árbitro. Hay también quien 
opina que nuestros jugadores, desorien-
tados, poco práctico hicieron. Como ve el 
lector, es un poco confuso el llegar a 
concretar las causas verdaderas del fra-
caso, al monos para nosotros, que tan a 
distancia vimos el match. 
Quizá la Prensa guipuzcoana nos dó 
alguna aclaración más sobre el resultado 
dudoso, por ser parte de los «goales> de 
off-side, y sobre el árbitro, que dió lugar 
a que a medio tiempo el entrenador del 
Racing protestase en la caseta de su des-
dichada actuación. 
Nuestro respetable amigo y compañe-
ro, ol'di rector de «El Diario Montañés>, 
don Angel Quintana, nos ha enviado la 
siguiente carta: 
Una caria. 
«Santander, 4 do julio de 1921. , 
Señor don Fermín Sánchez.—Presente. 
Estimado amigo: Después dé la carta 
del señor Soler y del comentario que po-
ne usted a ella en E l Pukblo Cántabro, 
considero necesarias estas líneas para 
agradecer a usted el concepto que tiene 
de los qne trabajamos en «El Diario Mon-
tañós>, incapaces, efectivamente, de fal-
tar a los deberes que impone el compa-
ñerismo, y para manifostarle que al au-
torizar yo la publicación del artículo fir-
mado por «Uno de tantos> no lo hice 
obligado por presión extraña, ni de nin-
guna clase, sino por no recordar, acaso, 
en aquél momento, el pacto de los cronis-
tas deportivos y, sobre todo, por no ver 
en el escrito sino unas apreciaciones, 
más o menos acertadas, pero sin concep-
tos ni frases que pudieran considerarse 
ofensivas para nadie. 
Deseando que acepto usted estas indi-
caciones como expresión exacta que son 
de la verdad y do mi parecer en esto eno-
segnro servidor, q. e. s. m., 
A. Quintana. > 
* * * 
No necesitamos insistir para dar una 
cumplida satisfacción al cultísimo direc-
tor de «El Diario Montañés» del excelen-
te concepto que todos, absolutamente to-
dos, los compañeros del estimado colega 
nos merecen, ya que él mismo nos reco-
noce tal virtud en su carta. 
Nosotros siempre entendimos que algo 
insólito había ocurrido en aquella casa 
para dar cabida al tan cacareado artículo 
y ese algo nos le deja perfectamente acla-
rado el señor Quintana en su sentida 
carta. 
Ya sabe tan cumplido caballero cuán 
grande es nuestro reconocimiento y sin-
cera admiración hacia él. 
Para el «catastrófico RO-
yalty». 
Amigos de la infancia, amigos de la 
vida, suele decirse. Eso os pasa a vos-
otros conmigo. En nuestras amarguras y 
alegríae, juntos convivimos, y allí donde 
hace falta exteriorizar los sentimientos 
cariñosos, sois vosotros los primeros en 
manifestármelos. ¿Qué he de hablaros de 
vuestra carta de fial amistad para mí y 
reproche para él"? Fignráos cuánto la es-
timaré conociendo la sinceridad con que 
está escrita y lo que su contenido repre-
senta ante la afición. Es todo un fallo. 
Aceptad mi reconocimiento, y junto con 
ello las pruebas de adhesión y amistad 
que estos días estoy recibiendo, que en 
parte os corresponden como amigos del 
alma que sois. 
Vuestro en todo momento, 
P E P E MONTAÑA. 
* * * 
P. D . - E l libro «Charlas de café», que 
mo enviásteis y agradezco, hállase ya so-
bre mi mesa de trabajo, y será como 
vosotros, el fiel amigo a quien consulta-
ré con frecuencia.—P. M. 
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SE L E E CADA COSA... 
G r a n C a s i n o d e ! S a r d i n e r o 
DE SEIS A OCHO Y MEDIA Y DE DIEZ Y MEDIA. A DOCE Y MEDIA 
A LAS SIETE DE LA TARDE Y ONCE DE LA NOCHE 
L A 6 0 Y I T A ( c a n c i o n i s t a ) 
U n a t e r r i b l e i n j u s t i c i a 
M á q u i n a d e e s c r i b i r ü n d e r w o o d 
( M o d e l o e s p e c i a l p ® r a v i a j e ) . 
DIMENSIONES: CON ESTUCHE, 31 x 21 x 12 CENTIMETROS. 
PESO DE LA MAQUINA: 3 K3. 200 G3.-CON ESTUCHE: 4 KS. 
M e d i o , D u m . 1 S A N T A N D E R T e l é f o n o 5 - 3 9 
mu le Mú ie io iso xil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuent '9 corrientes üe crédito, con 
garantía personal, (hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga 
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de-
rhs Cajas locales. 
' Abona los intereses semestralmenlc 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinad Coasejo una cantidad paia pre 
míos a los imponentes, 
de 1021, las horas de oficina en el Es-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mafíana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
Niiteatm colfega «La Altalaya» protes-
ta, ayer dei qne se U áiieiluya. entre los 
qmie ¡Repten un odio aiistemá-tico hacía 
< I .-• Tior Ahnira. 
filien. Proitositaa- de oso es una, CÓSB 
y otra diintiuiguiirse, en cuaiutas oc-i-
sa'omois se le .oSmcen, como emMiiiuo 
irnadiuctiible de la personalidiaid politi-
c-Oi—que e® lo que nosotro-s decíamos— 
ded insagine catadásla. 
Pei-o, en fin, aceiptemiois la proiteyta 
y quedé seulado que el oirgano idóneo 
no odia al ilustro pcUtícO. . 
Nosoita-os, yí. Nosi3troi9-4o dice «La 
\, m !::ya)'—no conisidc ra 11 ios dcÉiiadq a 
ningún pcilíiko ni halliaimos advorsa,-
rio que en niueatito concepto no sea 
ddapiieciabli\ 
ülaro está que «La Atalaya» no se 
iuefe a aveniguar si, cu rírdo, a nov 
oití-ois nos asfcte la, razón en tale? 
apreciadoneít, tamemlo on cuenta 
qn.' no ci.niba1.íiiiios a tcidos los hoin-
hi'Ofi púiüliccis ni en todos los sectores 
poilíticos y sociailes hiallamos adversa-
ri'os. 
Lo de .honradez se añade por Ol co-
logia. Nosatrois comsideraimcis deqpre-
oiabllie la política caciquil, y eso es lo 
que •comib'ajt.imots y coanbatii'eniios 
inúeinitraíS esta polítiioa. se piractiique en 
perjuicio ded interés y diid decoro pu-
blMJroiS. 
¿Quie es una íeírribl • injusticia com-
batir los proioedmuieñitcis y saciar a la 
vieirigüenza pública los atroipellos y las 
coniibinaioicinesi •diisipaaiatadas de los 
caiciqiueís? Pues eso Os lo que fiae^go 
el señor, Mauna y lo que taatíbiéa 
oaobatimios nosotros, con ed proipévii-
to, si eso1 es injustaioin, do éM persas-
t'ul.Mnonl'.ie injustos. 
LiiMK'iilaiinos pcir el colega que a 
nnowtn" lado esté m opinión y que 
cada, día que pasa enauontren las pa-
liriúticaiS preidisacioines ded señor Mau-
ra un eco' más piiodúndo en la con-
ciencia colectiva, efecto que se tradu-
ce on las mismias estudiadas evolucio-
nes de los liombres de la vieja políti-
ca. ¿Qué duda cabe que la ant'iriza-
dísimia voz de Maura, expresión de 
una conduiota patriótilca y austera y 
par ello (fie una fuerza airrodladora lía] 
¡hiooho verdadiCiros éstragc.& en las vio-
jas normas podíticas, tan nocivas pa-
ra ol país? 
¿Cir» «La Atalaya» que en las altas, 
esferas políticas, donde ed. caciquismo 
nmver r.'dbía y am,para,ba a los pe-
ijuéfiiois caciqu-s. no sé ha pairado 
ya, sil hm\ sea a ro^a.ña.dlenteis, en 
linlcini- uiia redtiñciaciión de los me-
iodos en usoí 
iPues a eso tienden las predicarin-
nrs del ieiÍGif Maura, allá, en la altu-
ra di"e su autoriidad y de su pTOstnigio 
y eso es lo que nosotros pretondeimn.'v 
acá, éñ la }ildalga y noble pru\iii --;. 
montañesa: que se. acab-. n los egoí-% 
mois políticios, que no 93 arrebaten los 
d^reclms de la, liiberkwl popukuv qM 
íba iliombrt's poilíticos-y la, cosa púbir-
08 achnm j d^i mvnrlvan morando 
a España y on provecho de sti Qoófecí-
n den y hi.p.iirMtar. 
V falto es b que quiere el país, co-
mieitlaiiidó, ébgúti «La Atalaya», una 
injusitiicia terrible. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Kl Consejo de Adniinislración, r-.on 
arreigilo a lo«i artículos 45 y 58 <!•• los 
Esmintos, ha acordado repartir [%mfá 
de im]mostos) un dividendo activo, n 
cuenta de beneficios del ejercicio ác 
tual, de diez por cíenlo, o sea de pe-
M !a- líquidas doce cincuenta por 
aoción. 
Ed pago se verilícará desdo el día 
góete ded próximo julio, pivvíá pre-
.̂ Mitacion de los Extractos de Lhácríp-
¡ción. 
Santander, 30 de junio de 1921'.—El 
pnesidente del Comsejo do Adiminis-
tración, EMILIO BOTÍN Y LOPEZ. 
NEW-YORK 
Btrvlslo quincenal entre Santaniéí, 
Habana y viceversa 
por ios magníficos y rápidos Vaporse 
de 14.000 toneladas y 17 nudoa i* 
marcha 
O r l z a b a y S l b o n e y 
La gran Compañía Norte America 
aa WARD LiNE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días U de cada; Inea 
SIBONEY: Los días 29 de cada mea. 
Preaios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
H ABAN A-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cadS mea 
SIBONEY: Los días i : cada mea 
Para solicitar pasaje, cacida para 
Carga y demás informes, dirigirsa » 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
MuMIa, número e8.—Teléfono níni , B> 
Hotel Resíaarant y Bar "Royal" 
El único con eervisio a la earta* 
Servíalo <s« automóvil a lodo« M 
Ir ansa. 
S A R D I N E R O - G a f e r í a de b a ñ o s 
de l a p r i m e r a playa. 
i mé& (A día primero dcil avlual éft 
cükV^ «íih a ;ib;iiiM ;;! |.r¡ilxIiico diiub > 
c.̂ ;!i! jiiw.iiiiíVfíil'jx-, BiaíQcíá •(-•aliicijiteti de 
aigna dulce y sailatia, con algas. 
O ^ p ^ « 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s H r c í i e <ie> V a l l e 
SANTA CLARA, H.-Teléfono 7-58 
Mannol 
M a r t e 
Reaitodá &ü ciaTáulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisus a donik'iliio.—Teléfono, I 
N o h a y q u i e n p e p a r e l o s 
n e u m á t i c o s p e o r y m á s 
Cfii*o q u e l o s 
T a l l e r e s d e A R ñ C I L 
V i s í t e l o s y e n o o n i r a r á 
u n r e p u e s t o c o m p l e t o ¡ para s u c o c h e . 
I S J M LA CATÓLICA, I I : Tel . 299 
H u e u a s a l c í i i c í i e r í a 
Timoteo Fernández, dueño de la 
Salchichería Extremeña, participa a 
su distinguida clientela y al públiico 
en general céifflo lia abierto un nuevo 
despacho en el Mercado de la Espe-
ranza, número 9, donde se dedica a 
la venta por mayor y menor de todo 
lo perteneciente al ramo de salchiche-
ría. 
Dr. V á z q u e z flndíande 
Especialista en parios y enfermeda-
des de la mujer. 
Peannda su consulta da once a una. 
SAN FRANCÍÓGO, 21. 
é i r d i c i s t . 
de um aialoj do efro de paBséma, ]> rjiii1-
ño, de señcQ-a, m ol traycnHo dfe Bo-
esadef a Cuatro .CaanaTnos/La pemvna 
quejé haya g kimfo lúo, I pigá ta boa-
dad de dirigiirse a esta AdininiMtr i-
ción. 
FUENTE •JUVENTUD 
Stó convoca a qnieams tengan dero-
cho on la suc.?«ii<Vn iu.tô ta.d,-! de la. s"-
ñorita 'Concepción Fornándrz v I n-
riiello, pam que lo deduzca, ctótro 
del tói'niino lo^;il. 
Mi'-xico. miayo S7 do H)21._p. Ra-
mos y Gama. 
a n c o 
S0MB8E80S PARA SEÑORA 
SANCHEZ—Correo, 8—Teléf. 3-27. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1», 20. 
Vliércolea en la Cruz Roja, de 5 a ?, 
E l Cons-iejo do Atdbiiimikihaicííóii de 
eote Banco, eai' geáión de esta fo;dlia, 
hia ac(.iii;i(l(), en Viriud de Jas. atribn-
Q-ionM (|iie ,1o conci'.de el artícuilo tí) 
íicjlos Estatutos sociailcs, reipairtiir un 
dividoudo de 7 por lóñ,; libre de todo 
iin;piio:-)t,o, soímm ed capital! sooial 'dos-
ondio.lsa.do-, o sean poseltas 17,50 por 
aooilóni. 
Los señorea occiomistas podrán ha-
cer etfeiatiivo dirlm dividendo dosdie el 
día, 11 do julio próximo, en las ofici-
ioisv dal 15aneo y bisi do fjus Surunsa-
les Alar del Rey, Aslorga, I.airodo, L a 
nanv.a. I.cón. Llanos, Pon fe irada, 
Raaniales; Roinosa, Santoña, S'aflálxk.ti-
ca y Tonolavega, p.féviia- piresenta-
oión do los corTOsipondientes eíctrac-
tois de íi,n«if n¡poi(iii. 
Saitilaiiiidor, 30 de junb. de 1921—El 
secretiario,. J.usto Ptíp&áa. MWKIOZÍU 
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V A R E L I T O , E L I N M E N S O 
No reibajampis n i tanto asi, y pcr-
floTien liclinontiistas y giiaiictnistas si 
el corpanidhón t au r ino do Manolo Va-
r é nos «qui tó de ver» los ftiéribos con-
t r a í d o s por sais respectivos dioses t i l 
l a cor r ida verificada el d o í d í u g o en: «ohaisise») í-cilativaif-.enío «longue» que 
Bilbao. tiane delante. 
Vare l i to subo el brazo derecbo a la 
id tu ra de la axi la , adolanta. una pier-
na, t rao la otra , a l eng©ndiT el viajo, 
á ! nn.in¿io con su o o n i p a ñ o r a , y a dor 
n\jir l a siesta, se lu í dic-bo sobro la 
Pero, en efecto, este liombre s tvida-
no1, que s i no estuviera cosido a cor-
nadas lo lnubieran ;desbec.bo y a los to-
rosi, so nos pus»' dclanio de ios ojos 
y del e s p í r i t u y por n ías que iaclma-
iinos ¡i uno y otro lado ia calieza no 
nos fué posible ver, en Loda, su 2nag-
iiiflcoiieia, la labor doJ í f l áno rd y del 
valenciauo. 
¡Cualquioni , acertaba a ver colocán-
dose delante una figura l a n grande 
corno l a del estupendo oiat idor de to-
ros! ¡Ni teniendo el peíicuozo oo go-
ma! 
JRecordanios que en un momento en 
que Mauolo V.a'ré so . igachó para 
atamo una zapatilla, pudimos ver que 
Belmioíiit© toreaba tranquilo y cerca y 
a ratos con ese temple y osa repajo-
le ra salsa r o n d e ñ i que lo ba cob fa-
do con. letras grandes a l mmionzo del 
eíJCii.laíón taur ino y que, entrando dé-
reciio1 y despacio,—sin e.xagerac.rues, 
claro está.-'--se q i i t . j b i de ( idante al 
p r i m e r Angctóo otw r-alió por la i n c i -
t a ds toriles. P ó r fa.-ru.nidad .ptepii 
mes el detallo de ver a Reilny>nte cor 
t a r l a oreja y darse una yuertrrit.a 
l a redonda,. Y record a m.— hiaber teni-
d o ' e l goisto do m b o r e a r un pooo de 
toreo fino., a r t í s t ico ' y «•capaz», oom< 
firí dico abora, gracias a la bon.da" 
siin lírontes de Vare l i to el del Cainint 
•de Tablada. 
F u é que o í m o s un e s t r é p i t o do olés 
y p-a.lmas y como la curiosidad con-
duce a lal^l miayores osad ías , nos per-
m.itmi.rm suplicar al s o ñ e r Voré, a la 
s a z ó n departiondo. G&at un espectador 
do contrabarrera acerca, de la •oseas*» 
imiportancia de los estoques «erivf.nc-
naos» , qnie nos permfitijera ver lo que 
a c a e - í a «cal>ei) l a candoaita arena. 
—iTó lo quo quera i ustoiJc! ¿Más 
a c á o una, m.i i i ' Ia m á na a v á ' 
—:No, a h í e s t á usted, bien. G n u las. 
Conque vamios y dir i^ inros la mi ra -
da baciia un bva y un torero, -pie se 
lba.ib.,i.;..n pn cT centro dé] redondel y 
nuositra sorpresa vio •'.'vo lír.db'S al 
roce ra í i ' on el hambre a.l a p á t i c o y 
pvaáénin ciudadano que el doii i ingo 
anter ior puso c á t e d r a do mandanga 
¡ S a l v a d o r t e n í a qiie ma ta r a s í para 
que se le recuci'de como se le recuer-
da! Lo que no sabenmos os s i Salvador 
lio i i i /. ! on una mfisana c o i r i d a siem-
pre que e n t r ó a matar . 
Vare l i to s í , en l a de Pilbao, y él 
mozo se hizo el amo cío l a s i tuac ión 
y o y ó las m á s grandes ovaciones y 
cor tó los m á s «just icieros» apéndices 
de o i r . 
¡Eso es ma ta r y lo domas « g u a r d a r -
los ostoqiues en cuaTquier s i t io deí 
cuerpo de un ¡toiro! 
¡Varel i to , el in.mienso, los dioses te 
saludan! ('.orresponde, a c é r c a t e y te-
mía lo' que ((apetezgas». 
Y que en. Santander ee te de l a co 
sa igua l . 
P. C 
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En el despacho del 
alcalde. 
Nos dijo ayer el s eño r Pereda Palacio 
al entrevistarnos con 61 como de costura 
bro que se hab ía reunido la Comisión 
nombrada para entender en los conflic-
tos sociales, d á n d o s e cuenta de la con-
testación enviada por los obreros meta-
lú rg icos y los del ramo de cons t rucc ión . 
Añadió el alcalde que dichas contesta-] 
cienes no se daban a la Prensa porque 
la Fede rac ión Patronal aun no hab í a en-
viado su respuesta y que por tanto no 
quer ía hacer públ ico el resultado de to-
do ello. 
Después dijo el señor Pereda a los pe-
riodistas que a fin de evitar los atrope-
llos que vieren suced iéndose ob l igará en 
lo sucesivo a los conductores de vehícu-
los de t racción animal para que lleven 
del ramal a las caba l le r ías por las calles 
de la poblac ión . 
Que iba a publicar un bando sobre la 
marcha de au tomóvi les y camiones den-
tro de la ciuda. 
Qué tenía on estudio las tarifas de al-
quiler de coches y las do mozos de equi-
pajes. 
Y por ú l t imo que hab ía recibido la v i -
sita del teniente coronel de la Escolla 
Rea! señor Gómez Acebo con el cual cam-
01 «ligaciónes del Ayuntaimiento 
Bi lbao, 80,50, 90, 90,25. 
ACCIONEIS 
Rn,n,r-)o d'A Bilbao, n ú m e r o s 1 a l 
120.000, 1.870. 
üaa ico Centtnaü, 97. 
iM iTOcarriles Vaiacongados, 500. 
Mundaca, 120. 
Al tos Hamos ^do Vizcaya, 132. 
Raalnera EspañoLa, 330, 325, 330 fin 
c o r r i nlte; 326, 328, 3í-5 fin del corrilcn-
te, con p r i m a de 10 pesietaa. 
O B L I G A O O N E S 
Nortes, prianiora serie, p r i m e r a h i -
poteca, 55. 
Papelera Bapañcila, especiailes sallo 
G á n d a r á , -§5. 
CAMBIOS 
P a r í s 'dieqiue, 61,85. . 
Lanares ciüeque, 28,85. 




Día 1 i D u 4 
66 20, 
66 35 
y «e-.al>oi -Vión.. alternando con el co-! ¿ T ó " ¡ ¿ T ^ e ' s ^ 
roc'jdo excitador <íe l a protesta cotec- formas necesarias en el alojamiento de 
referida fuerza. 
(VVVVVVVVVIMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVVW 
Bolsas y mercados. 
t iva , s e ñ o r Chicuelo. E r a Granero, 
crue. rabioflo anto l a cogida de su ba.n 
d e r l l e r o Pllanquot, aplicaba al lo ¡o 
l a . ' a r t í s t u i a venganza, do tore 'arlé de 
cerca,, l un tu rom, suave y con lo suyo 
de ve . 'untad e iinteligoncia. 
A ra baba Gr anero, de arrear una os-
i'-r-j,].:>. pítsaida. y de cortar l a ore i a de 
J;i víct.iina, cuaiulo Varel i to . despre-
ocupado, vo lv ió a. co locá r senos delan-1 
te. • ! 
Y ya no vimcsi m á s . Y a no vimos 
TCiéé qun la fisrura inmensa de e$e m:a-! 
lodor do tdroé du-e on+ra a m a t a r con i 
BE SANTANDER 
67,50 por 10G 
1917, a 92.3v 
Intiei-ioj- i por 100, a 
y 68,10; pesetas 11.000. 
AimofrltíilzaMe 5 par 100, 
por 100; pesetas 9.000. 
•CódiuJla® 6 por ICO, a 106,75 
pesetas 11.500. 
Idem 5 por 100, a 98,35 
por 10;): 
l a m'iisma tranquil idad, y l a misma pesetas 20.0000. 
desp reocupac ión qlie si ent rara a 
c o n í p r a r í e un t emo en una imagina-
b a sastrer ía . , instalada, con todos los 
p;dela¡ntos modcrncia, en los altos del 
miqrrillo, 
Varel i to l o fué todo on, la corr ida 
di l domingo en Bilbao. Valor, volun-
t ad y arte; volunlad y vator on todos 
loa miomiontrsdn. l a l idia y a r í e en el 
miomento solemne de dejar le caer, de 
joiccihicíi, sobre los pitones d,e l a fiera. 
JSTo cabe duda que ese es el arte de 
no quedíi i ' se colgado o de no dejar el 
ciorazón a mo^do de emibolaidurá. 
Asturias , primiera, 
setas 50.000. 
«aojitainidier a Biilbao, 1900, 
100; po.sotasi 17.500. 
Viiesa'OM 6 por 100, a 95 í u r 100; 
setas 50.000. 
po r 100; 
a 55 por 100; pp 
a 71 po> 
DE B I L B A O 
FONDOS P ü B O C O S 
T.>euda initorior: en tito].<«<, omii'-iión 
1919, serie A, 67,50; B, 67.10; C, 67,10. 
En título®, eaniiisiión 1917, serie A, 
92,20; B , 92,30; C, 92,20. 
A Ü T O f f l O V I U S T A S 
MACIZOS Y NEUMATICOS «I5f-
D I A N RUBBER», la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—UnlCOS stOCkístfS 
O e x * v e r o . 37* I M C e t i r t i x i © ^ 
C a r a g o C e n t r á i s G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 -13 s S a n t a n d e r 
C 0 L E G I 0 - H 6 H D E M I H D E L E Z H 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 26 
alumnos. 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de Inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P j r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s 
P r i n c i p e , 3 , e n t i o . T e l é f o n o n,0 3 « 1 6 
'Blolaliro-imcitciixn lErpaimípá, Pe t r foradorá is eléotniicaa por tá t i loa , GaiÜl: 
y ailiamlxres cobre QlectralitSlco. 
Tornos, Taladros, Opilladoi-ü.?, F n i t ntílnraigi, leí.c, Bii-Oioaa, iPiedi-'S! d'1 
lesimpitiil, uiüi.u:ti,-i "«Ailoxilo» y «Cia.i-í'ori'4.-?» SieirFíis do ciafci. y circuliurcs, 
Paiaaisia.dc3(|a):í, 'Tuipis, /Bo.rreniaidciraa, Escofpladora.!?. 
ArboLes de aio-sro coanpriim.'jdb y piuíliiaientaclo, Podeas do (-ha.pa do 
aucero, Poleag de madei-a., Co].ine¡íos, Ménaulí is , Correas de l eg i t ima ba la ia 
y. de cuero. 
Equiipog y motoras mamiin:) .- RMl-DIESJOl,,-en. Uvihm polenna'*. 
[ Tiuboiri-a/í? de h i e r ro fpirjiado y gaíviainiizíiiílp para. nMiidnrcidiics. de a^ua 
y" de gas; curvas, coíIoí?, ibes, ci'iires y britlfisi. 
'Sieurajs para m ó t a l e s y Tcrniillos de buinco. 
f.. 
E . . 
• D . . 
r . 0 . . 
. * > B . . 
• < A . . 
. » O H . . 
tmortizable 5 por 100, F . . 
< •> > E . . 
» t » D . . 
t . » C . 
t » » B . . 
• . > • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Sanco Hispano-Araericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes . . . . . . 
Alicantes 
Azucareras—AccioneB pre-
ferentes . . . . . 
Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 6 por 10C 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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E L DIA EN PAMPLONA 
S á n c h e z M e j í a s no 
torea. 
PAMPLONA, 4 . - H o y se ha recibido 
una carta del apoderado de b-áaobez Me-
j ías diciendo que éste no puede torear 
on las p r ó x i m a s corridas por imped í r s e -
lo su estado de saluo. 
La Comisión do Fomento se ha reuni-
o, acordando contratar a Varelito para 
t es c e ñ i d a s y la de prueba y a Granero 
para la cuarta. 
VVVVVVVVVVVVVXrt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
EN LA ENCINA 
do, 29 a ñ a s ; Cania, 3, priiiiVv,, 
Podiro _ Ibtvnromdo e I m - W . ; . :> 
ferroviario. 
VALENCIA, -4. - E n la estación de La 
Encina ba ocurrido un accidente ferro-
viario a consecuencia de una Impruden-
cia del jefe de la estación. 
Hay v i r i o s heridos. 
Ino se tienen m á s detalles. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVvaA/VVVVVV̂\/VW 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
La colonia inglesa pide 
al Sultán una rectifi-
cación. 
TANGER—Sigue siendo objeto de co-
mentarios en todas las colonias euro-
peas excepto en la francesa la forma en 
que el Sul tán ha adjudicado lo explota-
c ióa del puerto. 
La colonia y el comercio ingleses han 
d i r i j ido una exposic ión al Sul tán , p id ién-
dole (¡ue rectifique la concesión que vio-
la los derechos internacionales.. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Un tranviario herido. 
a ñ o s ; Puiente, 16, pa-imeiro. ' "-' 
Ju l i a Callejo Serraino, giiete 
San R o m á n . 
- ¡i'QS&ta Riicabado Argiiiinosa < a 
Mai .•.tu Péreiz die l a Biva KK , 
&aírdtoeax>. ' d ^ 
M.a.'i • B( .i • Muñoz , „,„, 
ses; Sardinero. 
. i.i i.t .-virafia Jimánox, 72 
•San Maaiíüi, í, terecero. " ll03j 
L a Caridad de Santander.-,^! 
viimióríto del As-ilo en el dia ^ ^ 
fué ai aiisni'iiéailtié ayer. 
•diisiliiiibnidaisi, (576. , 
que quedan en el ( j ^ 
QQÍOÚ liaei 
Asilado® 
boy. 139. lafl9 
V V \ A ' V V \ W V A A A A A V V V A ^ ^ r W l V V V \ ' V V V V X V V V 
r m ^ c i o n o b r e r a ^ 
S i r: d 5 c ato T i a n v i a» i o (Sección R 
idos a jaiíuta genu'iraj 
Sar íRn^c ts ina) , -
OQl iJ dáa 5, a las ^¡/í;:. p¿m 
íiéumitosi a traitar do loa asumit e interés 
ruega l a m á s pun tua l asbii.. acia. 
Ccnvcci2.t©ri3j.—El Cuadu. Artísü*. 
Obretrq ccowoca á b dos lo® coniMg? 
ros y r o m p a ñ - n r - qaie h" cou^ 
Hi.ttcíta,n, a los onsayera, que fiapczajíj 
bloy,, miajieis, a las nueve iíg la 110^ 
Notas necrológicas. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, feB. 
d r á n lugar en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía solemnes funerales por el 
alma de la virtuosa Señora doña Mar .̂ 
rita Pé rez de la Riva, fallecida el (i[a3 
del corriente, en esta capital, despuésfie 
recibir los Santos Sacramentas y laBea. 
dición Apostól ica . 
Ea el acto del traslado de sus restosal 
rpmenlerio se puso de manifiesto ele». 
r iño que en Santander tenía la finada,así 
omo las sinceras amistades que guaf. 
Para el señor 
de Colombí. 
e 
Poces l íneas para manifestar nuestra 
extrañeza. 
¿Se puede saber en qué parta del mun-
do está Madrid situado en la actualidad? 
;,Puede alguno decirnos a qué velocidad 
ha venido una carta que salió de Mafirid 
el día 28 do jun io y no ha llegado a San-
tan üer hasta ayer, día 4 de julio? 
¿Valen para alguna cosa las estafetas? 
¿No se podrá instalar un peqüefip ata-
jo, de a q u í a la corte, quo reduzca la dis-
tancia en unos cuamos k i lómet ros para 
quo las cartas no se retrasen escandalo-
samente ocasionando perjuicios enor-
mes? 
Creemos haberlo dicho todo. Pero lo 
aclararemos m á s . 
El día 28 del mes pasado nos enviaron 
de Madrid, como todos los días , el boler 
tín «Kadio», y nos le ha entregado ayel 
el cartero. Los de los días MI de igua-
mes y 1 y 2 del corriente, no han llegado 
todavía . Nos tememos que nos sean en-
tregados para el d ía de Santiago. 
vvvvvvvA^vv\vvv\AAivvvvv\'VVv^a\aAa\a^vvvv\'VW 
f 
' , . , ! dan m u c h í s i m a s familias parásua 
ProximaiiuMdo a la» doce y m e d i a c l o s y allegados, 
de l a m i a ñ a n a dal domim.go r! mo-bv •] Tamo el apenado esposo dMa sefal 
jafca de la Réd^S iin,taindea'ÍTi..i h T r a n muerta «5 respetable cabaiiero ÚoHFik 
v í a s Secfumdino Villegas, de 34 años , , t ino Vil la , como a sus hijos y demásfc 
qtie n a c í a uaiosi micim¡entos n a b í a ter- mi l i a a c o m p a ñ a m o s en el do'lor que des-
rrincido l a jornada, y abanidoTmdo el coche en que estuvo prest.a.ndo servi-
cio, smbió en Cuatro Ca.miiiMs a 1111 
Itjranvía quo se diiirtena n a c í a Caanp..-
giap, con objeto de i r a comer. 
En vez d,' haccmlo por la parte de 
tufitPS de l a v ía , como e s t á ordionado, 
lo hizo i io r l a initeiikwr, donide esitáo 
inst.ailadas las columnas, ivcibicnulo 
aoi fuerte goüípe con una de éataís. 
Recogido ipoi" le® emploados del 
tásaaaiyíái, fué tuwiladaido en un coebe 
hasta l a plaza, de P i y Marga l I y do 
all í a l a Casa, de Socorro, " 
Ern o! braiéfici)' K'sibiibiaciiímiieiilf.o fnó 
iwonoci ido par lni?i jriiéd.icoí'i de giuJír 
dia. qulienic® lo aipi'-xiiaron la l axar i-'.-) 
diel boniibin) dci-ecbo, la fract.ui-a. d.' 
v.arUis costillas. 
D a s p n é s de convoniovilOTnoíiib' asis-
fiiido fué trapibuladio en una camilla ni 
lut-Hpiiial de San Rafael. 
Del heioho sie dió cuenlja al ,T 11/.ira do. 
w • '̂V̂  Vv^»i/v\̂ AA^A/VA/vv\a^vvvvvvvivv\'Vvvvvvv\ 
ia y í i 
Méndez-Nüflez, z.-Sanlander 
TUBERÍAS DE GRES 
MATERiAL REFRACTARIO 
E L E X Q U I S I T O 
:: :: :: :: D E :: :: :: :: 
Saturnino de la Fuente 
Rfpresentank ERÍILIMO MIZ 
Aurrecoechea, número 4 
! ! £ G O r^l A ( B i l b a o ) 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, cuarto 
b a ñ o . I n f o r m a r á n , periódico, . 
de 
E l «Reina María Cristina;, 
E;n las ijii-imcraw horas de boy ea-
'traii-á en cpío- ppiajjto el t r a^ t l á i i t i rn 
e spaño l «R-eiiía M.a.ría. O.iistina.'^ pYOj 
codeinite de Veracruz y Habana. 
•Coniduce para Sa,ul.aMler g ran nú-
moro de pasajeros. 
Mii vimiento de buques. 
Dorante el domingo y el lunes ha 
habido el s ign iv i i l ' ' : 
Entrados: «l^áljo Carona» , de Cl jón. 
con carga, geriora,!. 
"Cabo Carvociii'o», de Bilbao, con 
ídem. 
•'.Kinger do Flor», de Liverpool , con 
ídem. 
"Unión l l n l l c n i " , do Cijón, con car-
bón. 
" M a r í a MemcíQtíesK de Avilés, ejob 
tésm. 
«•Éfdiui^írdd Ciaircía», de Ribadieo, 
üapáidpii 
S}.:iUdog: «Cabo Corona», para 
sao. con carga general. 
«Roger de Floa*", para Gijóií, 
ídem. 
«Unión Híullera, }>ara Gijón, en las-
re. 
« M a n a Metrcoides», para Aviilés, en 
'dieBii 
«Olotiildc Garc ía» , para Bilbai), cun 
•arga g^enenail. 
"jHoñín Gardíia.", pa ra AmUésJ, CPTI 
di-sm. 
« E d u a r d o Garc ía» , para Bilbao, con 
ídem. 
B i l 
con 
gracia tan irreparable les ha ocasionado, 
• « • 
Ayer falleció en esta ciudad el ¡nteli-
g'erte y aplicado n i ñ o Antolín López Pe-
láez, que c o m p a r t í a en e l hogar do 8üs 
« m a r t e s padres su ca r iño y sus caricias. 
Dios Nuestro Señor se ha servidopr 
bar la paciencia do los señores de Lóp z 
Peláez, que no dudamos han de dar prue-
bas de conformidad ante la dolorosa 
«•lección de quo han sido objeto por par 
te del Al t í s imo. 
El s a b r á consolarles llevando a sus 
apenados espíritu:; el lenitivo dolaresi? 
ación cristiana, único que puedo hacer 
llevadero tan amargo pesar. 
Reciban el testimonio de nuestro ám-
o por la desgracia que lloran los padres 
le í n i ñ o muerto don Ramón (notariodi 
esta ciudad, y doña Evange lmaas í com 
-us hijos Evangelina, Ramón, José Luis 
Y Jaime y d a m á s familiares. 
•wvvuvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino dei Sardinero.-Hoy, 
martes, d,e seis a ocho y media y 
diez v mcidia a. doce v m^dia, OR-
QUESTA B O L D I . 
A la« wi-.'i.c do la, tarde y o-íc de la 
uoohia,. LA COY ¡TA, canci-ansta'., 
Pabel lón Narbán.—Desde las saaí 
(iF/l den; njero de l a muer te» , opisfr 
dios 13 y 14. 
vvvwia '̂VV\̂ vvvvvv'Vvvv\'VA.v\'VVA \ vv.a ̂  u w" 
tai lien d 
Para 
IWdad.:: 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, 
liviriua.i.^H resnonsabilidad civil, etc, 
Compafiíaa Nacionales y Extran)'' 
ras . 
VIAL líJO» 
oMnatlA, númar» tS.—Teféfor:» 
üfCÍí>ro 23 
marca NORMO 
pa 'a todas fuerzas y para (oda cP 
di embarcaciones, especialmenifi 
para traineras. 
Matadero.—Romaneo del d í s 'de 
iv er: 
•Reoes miajyoa'-es!, 13; menores), 30; con 
peso de 3.591 kilogramos!. 
Cordero®, 38; con pesa de 141. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Se hacen helados de todas clases. 
L a r e p o s t e r í a e s t á a cargo del afa-
mado repostero. Segundo l a m e t ó n ! . 
Servicio rápido a domicilio.—Tel. 101. 
NOTA.—Se venden 100 sillas de 
mimbre, u á a d a s . 
marca RUO LEV I 
de 6-16 HP. 912-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agento oxclnslvo para España 
E n r i q u e M o w í n c 
SANTANDER-BILBAO 
MOVSMIENTO D E M O G R A F I C O 
dlell d í a d!é ayer: 
Dii.-'it.rito del Esto.—Nacimie-ntos: Va-
roaies, 1; hembras, 1. 
Z O 
El meior disinfectante par3 
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y droguer ía^ 
A r r i e n d o o v u - ^ 
en el bar r io de Cajo (San t an^ü iS 
las vial ais «Teresa» y «María;». \ Jjn 
clon -amipliio j a r d í n . l u fo r in^J*^ 
300 Ruiz, Villa, Rosa l í a , calle w 
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T e l é f o n o 
- E N T R E G A INMEDIATA -
S A N T A N D E R 
ífeBoaltdo po? íag Compañía» íie los = 4»rrocarti«s ííeít» 4 » B»p«aa, Wk 
flfaila del Campo a Zamora y Orense a Vlgóí de Salamanca a la frontera por» 
Niruesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina da 
ESasrra y Arsenales del Estado. Compañía Trasafiíintica y otras Empresa» á« 
tftTegaclón, nacióles y txtranjera». Declarado» »imilarM al Cardlff por l l ¡Al-
«irantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Mcnuáo-a para fras^K^ a«3^iT**o4,—CoJl6 tani 
. «ftalúrgicos y domésticos. 
íBÉgang» Io« pedidos & I» 
- E L M E J O R MONTADO -
T P a - l l o r ^ e s a r o i p s i r c o l o n o s 
i cas. 
O S . 
E L M E J O R VÍNO D E ñüESA 
( i i o j a a l a v e s a ) 
e 
o 
l E n c u a d e r n a c ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San. José, número 5. 
Pedidlo en Hotdes y ü l t r a w a i m 
REPRESENTANTE PflRH SHNTflNDER y SU PROUIHeifl 
JÉl día 19 de julio, salvo contingencias, saldrá de 'Santander el vapor 
Su capi tán don Ramón de Fano 
idmitiondo pasajes do todas clases y carga, con destino, a la HABANA y 
\cuuz. 
P R E C I O D E L PASAJE EN T E R C E R A O R U I N A B l ^ 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de inipuestoa^ 
Pera Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestoa. 4 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena do julio—salvo contingencias—saldrá de Santander 
i vapor 
ra transportar en Cádiz al 
nitiondo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Üuenos Aires. 
Para mAa informes, dirigirse a eua Consignatarios en Santander M-
IW HIJOS D E ANGEL PEREZ Y 0OMPAÑIA.—PAM* tft ParMfi, M, 
íirtario número S.—Teléfono 63-
y C o m p 
A g e n c i a d e los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I 8 
A U T O M O V I L - C S E > e A í b . Q U I L . S R 
075 ,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
l U E l i t V I C I O I P J S í t M A P ^ E l V T ) » 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
IHathis 10 HP. 
|CR0W 
' ^LAYÍ2-36 "HP." 
O 
UfRCEDES 16-45 H P . . . . 
P Z 8-20 HP e. 
Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé'. 17.000 ptas. 
Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
E£ O C A S I O N 
¡ [ ¡ | | |fBADALl5i45 HP. 
m ^ o FIAT 18 I! L . . 
pUGEOT 40i90HíP 
.feoiTF 
» S « P I A T > 
I N «15ERLIET».... 
Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
30 asientos 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
seis cilindros, faetón, buen estado 
F. 2, doce asientos, semi nuevo 








14 500 — 
» r n n , de sEoiiflio M , m el 25 por 100 de i m m l i M r de i m m m i 
^ Q u i a s i n d e p e n d i a n t e s d i s p o n i b l e s 
R ^ c i o a d o m i c i i i o . - T e l . 6 - í 6 . - S s n F e r n a n d o , n u m . 2 
p a n t e r í a 
I 5 0 r b a t e r í a 
San Franciseo, 25 
Tel . 2!8.-Saiitander 
• R e r F u m e r í a . C e m i s e r í a . 
O b j e t o s d e o a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
r r n e s t o l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
a s e ñ o r a s , o a t o a l l e r o s y n i ñ o s . 
X a l l e r d e c o m p o s t u r a s , 
a o í a s e d e p a r a g ' u a s " y s o m f c > r a m s 
G o o i p r a . v e n d e y c a m i l l a 
toda clase de muebles usados. CASA 
MARTPNEZ. Paga, más que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabánef 
desde QUINCE peseta», 
MORET, nümero 12, SEGUNDO 
f ü C o n v e n c e r s e ! ! 
No hay vino como el que vende a 
buen precio 
R A S I L L A 
DR. MADRAZO 2,.—TELEF. 537 
' N T J J B l V o m 
quedan los pisos y muebles 'emplenn-
do el sin rival brillo E L RAYO. Pída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, i , pral. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o año, TRES 
hoteles ¡uunehladois. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 25. 
PaS^ a t m informes y precio» dirigirse a las oflcina« de la 
;Sífl»fo, &, barcelona, ,o a sus agentes en MADRID, don Ramón TcrpaHi, Ht 
Imjjo XII, 01.—SANTANDER, «eñores Hijos de Angel Pérea y Gomptóiív-i 
ÍDON y AVILES, ftg«ntsn ¿e la SuciKded Hullera Espafioia.—¡VALENCIA, 
a a i i l í e i w u z 
P R U X I M A S C A L I D A S 
E l vapor I ^ l ^ M ^ C l l T O saldrá de este puerto hacia el 23 do julí > 
El vapor E 4 @ J > 0 » j g O O hacia el 20 de agosto. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese tt loé 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicaos de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios de la misma en Suiitandcr, 
señoires 
V I A L H I J O S , P a s e o d a P a r a d a . 2 5 , b a j o i i T e l . 5 8 
e n c i :i c o Ü 
MARCAS REGISTRADAS 
L A i i i l i l i l i l 
G A R A G E M A Y O H 3 L . 
T E L E F O N O , 67.—TORRELA VEGA 
Automóvilos .de alquiler, de lujo, y 
demás accesorios. 
So acaba de recibir un gran surtido 
en impeimeables de .señora y caballe-
jo', y para auto-motonstas, "de goma 
y cuero, precio® reducidos. También 
tengo buena remesa de za,patos goma, 
de sport, para Teniiis^ 
u e 
o d o s e ^ 
objetivo de ocasión, JS por 24. Ofer-
tas a esta Administración. 
MOTO-PIE-SmN, GBRIjGE DE LOPEZ 
Ha recibido bicicletas y motos va-
rias marcas y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competencia. 
; Neumáticos, cáaisé su])or¡;ii", a 5 pe-
setas. IMolucicletas de ocasión. 
Exposición y taller de reparaciones: 
16, CALDERON, 1G. 
un primer piso, lindante con la ca-
rretera general, a cinco minutos ds 
la estación de Treto (Santander). In-
formarán, cantina dicha estación.. 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e : 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . 
BADANAS. 
M E T I S . 
B O X - G A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
LANA PARA I N D U ,S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A C É N Cubo, m u ñ e 
(FUNDADO EN 1855) 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA «PALATINE» 
E ((HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e y c a b r a l a n a 
Y R O T T E R D A M S O U T H A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y m a r c h a 
S e r v i c i o a C u b a 9 ¡ l é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l día 28 de JULIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
S E A L Q U I L A 
un piso y planta baja, amueblado, por 
teifip>riada d'e verano, próximo al 
Sardiincro. Informarán en esta Admi^ 
nistráfción. 
H o ' w a . 1 1 y 
0AF2 RESTAURAN.' 
en bodas, banqarttfe M 
MABSTAÜJONffiS 
SftorvSají» a ic oasis, f por MMftrtat 
^ ™ á 8 P E i Í l l i ! l l l 
•SMSíKSOK DS P E D R ^ SAN MARTIN) 
E.'ipeclalidftd en vinos blancos de ls 
fíiiva, Manzanilift y Valdepñüas.—SiSr 
rielo ísmeradi) sa «oniidaA.—Táláfomü 
de lina eaa.ena die i'clój, do oaballéío. 
desde ln l'laza de la l-'siwj-aliza a de 
i'.-.jo lid Pni'ntc dtí y&rgaft Por si 
rnaiiM'div de ramilia. áe gTatlficáry al 
qíié la. entizno .ai i,, oaMecito Méî déz 
Nuñez. •', tiiiw de xa palería. 
•VtM̂ ÂÂ t̂VVVVVVVVVVVVXâ VVVVVVX̂ ÂAfVVVVV 
Se admiten esquelas do defunción 
Hasta las cinco de la madrugada. 
do 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUEGOS, VERACRUZ, ;TAMFIGO y NUEVA ORLEANS, 
S e r v i c i o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t m a 
El día 23 de JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
de 10.W0 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para 
PERNAMBUGO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, RITENOS ¿ 
BAHIA 
AIRES y 
ROSARIO DE SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos díroctos desde SANTAN 
DER, con transbordo en Gi.ión, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argeptina. 
Para s olic.ilcabida dirigirse a su Agente 
D e n F p m i i c í s c i C i a r > c f a . — S a e t a n c i e i * y G i j é n 
í s t o P é r e z R o d r í g u e z 
O R D U Ñ A 
( V i z c a y a ) 
El&tag a^iiaa, con nid erad as como las-mejores medicinales del mundo: 
Curan el linfa l ¡sino, la RscfófuLa- en todíia stij? ^ah í f ésta ciónos, larfnitiisnio, 
aforeiones dé lus linésós, clorosis, neura-slenia,. reúma, hcrpellsiiio, estro-
fihniento, enfennedr.des del estómago e intestinos, afecciones nasales, su-
pucación de los oídos, y de resultados maravillosos en las enferme dad©? 
de l a matriz. 
Temporada oficial úcl 15 de junio aj 3 de septictiabrei 
E N C U A R T A P L A N A 
Se plantea la crisis parcial. 
P O L Í T I C A S O C I A L 
CACIQUISMO SUICIDA 
»*VVVVVWVVWVVVVVVWi<VV»'VVVVVVVVVl̂^ 
E l prestigioso pea-iódico inadri let io 
«Eíl üebulte» i>uibiLiioa ©1 siguieiiite ar-
ttouila, f,u.y,a gu-uiviecliuid IIDI es preciso 
íiiicier resailitiaa-. 
Nos icoiiíi,))il 11,00 que esitosi asimtosi 
sieiíin trait-adoisi em l a Preinsa niiadrila-
finx, cuyut iníluieiinoia c o i m dei Gobier-
no y. en ed ámcúp de l a opiiiiión, íiyu-
idará a que las cosas canibiien el per-
nicioso rambto eüiH{)i-e!ndiido. 
Dic^e así el articullo en cues t ión : 
<(Por conducto que nos merece en-
tero c r é d i t o , l lega hasta nosoti'os l a 
not ic ia de ciertos liieclios cuya grave-
.dad nos obl iga a recogerlos y expo-
nerlos a l a op in tón y a l Gobierno. 
Taneniios l a certera moaral de que laaj 
cosas son 
Sin niesíar 
míos do l a sociedad y de l a nac ión , es 
miási, a los intereséis miisinos del Tp&rtí-
do (MH'.rda.ni'Onte entendidos. M a l o ©s 
que el bien del p a í s sea sacrificado a 
l á s coiiACiiiiciieiaiS partidistas; pero ea 
a ú n m á s bochornoso que sean sacri-
flca.dos a l a vez aquel Mam fu iu lamrn-
tíiil y estas conveniencias en lo' que 
tengan de legí t innas, por u n r u i n p o l i ; 
t iqueo caciqui l , entregado con supre-
m a iniconsicniencia a lo que só lo puede 
l lamarse l a p o l í t i c a del su ic id io». 
» * * 
En- efecto. Nuesita-os inifoirmes coin-
cLdeu con los de «El Debate». 
Pairiec© que se t r a t a de u n caso de 
a ciertcaa moral ue q^ caKSiKpláisinio agiwio. de ese que no re-
como las- vamos a re.ia.tíir. - j , . , , ^ e ^diosi para conseguir los 
.•! (h reicbo die delensa a lósi§¿^1 
que crean cnn.pro.in^ida en el asun- y in icnI ras lan-to esto sucede, ¡cuán 
t o s u iTiSiiKmsa.biibda,.!, ^ ' ^ u m m o - ' tos de 01,derl h . iy ' ^ reis|> 
sobre l a 'h ipótes is de. l a exacti tud ob-
j e t i va día nuestro relato. 
E n el pueblo de los Corrales de 
Buelna, provincia de Santander, u n 
g rupo de agitadores h a venido provo-
cando desde hace a l g ú n t iempo repe-
t i d o s ' incidentes y perpetrando a g r ^ p ^ Z i ^ l k ^ t r m " u ¿ Cor^alesTel 
s ion es que niiantienen en constante; g ^ ^ . 
a l a r m a a l vecindla.rio. Los obreros-
a p r e í i an que es oro falso ío que les 
vienen ofreciienido como oro de ley! 
Aunque haya quien l o niegue es lo 
c ier to que cuando los señores Qn i ju-
no se queiaron ante el gobernador de 
la fa l ta de sagurMad y de medidas 
qjue ti-abajaJi cu «Las Fo r j a s» , f áb r i -
ca sütia ein dicho puiablo, en n ú m e r o d?. 
unos setodientoisi, han sido . repetida-
ñientei agredidos por esos agitadores, 
en j ía i - t icular los que pertenecen al 
Sindicato ca tó l i co existente en aque-
l l a pob lac ión . Hace pocos d í a s se h i -
cieron disparos contra l a casa de u n 
djúbdiilto aJeniián, empleado en ««Las 
F o r j a s » , penetrando las balas en el 
nnitorior de- sus bab i tac iones. En la 
noc í i e del pasado m.iéi toles se bicie-
I O I L cinco Qiisiparos contra un a u t o m ó -
v i l que páiaaba en direcciiin a l íe ino-
sa, a l parecer confnnd iémio lo con 
o t ro en que iban loe d u e ñ o s e ingenie-
ros d é mLñs For jas» . 
L o rnfé-s gi'ave de estos hechos, con 
Berlo'bastante en s í mismos, es que 
segnn nuesti-as í idcidignas referencia-^, 
e l g rupo de agitadores en cuestióii 
está, O'noabezado por un conocido sin-
dicalista, hombre de cierta «au to r i -
dad» , que cuenta con el >amparo y de-
c id ida p r o t e c c i ó n de los elementos se-
ñ a l a d o s como caciques conservadores 
de l a provincia; de t a l modo que, asi 
Jos actos púb l icos de piotesta contra 
l a a c tuac ión de este grupo, como las 
danunc i í i s concretas d,e part iculares y 
de l a Guardiia c iv i l , luán sido entera-
miente inifructuosas, por cuanto l a po-
l í t i c a p rov inc ia l para l iza toda acción 
represiva del gobernador c i v i l . L a i m -
pun idad de tajes hechos y el contu-
bernio que l a voz p ú b l i c a s e ñ a l a en-
t r e sus autores y los po l í t i cos conser-
Riclhii les conitesitó: «jPiaiPeo 
imentiira que por trescientos voltos se 
luagan esas cosas!.. .» 
Y a ven lias clases conseo-vadoras 
cómo las gastan cileiios po l í t i cos quo 
se lliáraian sus • represantaptes y de-
fensbres. 
madre di? I-v novia , donde se s i rv ió 
un u.sp!-.':náido lunc l i . 
En e- ios concurrentes vimos a don 
J e r ó n i m o Respuela, padre del novi . . : 
I s idoro Real, F e m a n d o Torre , Piedad 
Mian-tíneiz, Car idad Iglesias, R. Cues-
ta, J. R o d r í g u e z , Asunc ión Real, Fer-
nando Ruiz, Viotoi ' iano Pa'chioco, To-
ñ í n .TmeJ>a, E loy F e r n á n d e z , Marce-
l i n o Rivero, Mairía. Garc ía , Mariana 
Real, Sixto y Vicente Resumíala, Vi -
cemte Real,' Angust ia (iuticri 'ez y 
ot ros muchos que seriitiinos no recor-
I Terminado el lunch, a las alegres 
notas de un mannl i r io ' se Ijailó de io 
toldo, pa i t iendo los novios y los pa-
dr inos en a u t o m ó v i l a recorrer dife-
i-entes poblaciones. 
Nuieatira coaidiiál enlhou'abucnia, • dei-
s e á n d o l e s eternia l una de mie l . 
Antes de cerrar esta cróoiica debe-
mos agradecer a todos la deferencia 
j que con nosotros tuvieron , espocial-
uiuMite ios novios y el s eño r don An-
d r é s Real, cuyas atiene iones no d lv i -
dai-eanos. 
En el pue lüo de Queveda .colel)ra-
r o n el s á b a d o su enlace m a l i imoniaJ 
los j ó v e n e s don GuniiTMiiidn Castillo 
y ta seño-i-ita Lu i sa Cuevas. 
Les deseaimos etea-na l una de máel. 
H . V. G. 
Barreda, í de j u l i o de 1921. 
ÂA.VVVtOAAA.'VX'V'V X V VV V V \ V vaVA/A. VVVV V V VVWVAA'X'V'X 
E L REGALO DE LA BANDERA 
LA PRIMERA LISTA 
DE DONATIVOS 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
Chicuelo continúa dando 
mítines. 
s A r 
L i n e a d e ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
e n t r e O n t a n e d a y B u r g o s . 
Niiv-slros lecteires conocen ya los 
t rabajos que se h a c í a n para r eun i r el 
capi ta l necesario pama que l a reann-
d a c t ó n de es|te servicio fuese un ñe-
tího. Hoy poidiemos annnciar aü p i ib l i -
co que este oapiitail se ha neunido, a 
[VfSae ÓieO {Vrnii'.aiiTill- de Astilleroi a On-
ta.inMla. y quie el viernes de esta mte-
m a Somalia q u e d a r á reanudado Qd 
sürviieio postad, va l i éndose l a Sociedad 
constituida,, cuya d m o o n i n a o l ó n es 
«LINEA «SAURER» DE TRANSPOG-
TES DE ON.TANEDA A BURGOS», de 
dos coohes de tua-ismo, que en breves 
d í a s c e d e r á n el puesto a tres flaman-
tes ó m n i b u s , con una capacidad de 
27 asientos, de l a p r i m e r a marca m u n 
d ia l en esta especialidad de v e h í c u l o s 
industiriales, l l amada «Sauiier». 
Felliioitamos a los iniciadores de esta 
g r an idea y a l públ ico en general que 
tengia necesidad de u t i l i z a r esta l ínea , 
pues t e n d r á n l a seguridad grande 
que esta dase de vehícuilos propor-
ciona, por ser l a ú n i c a marca quo 
posee de su i nvenc ión y ú n i c o empleo 
vadores d é l a provincia.rson edreuns- 61 famoso freno a l motor que t amMra 
tanedas que... no h a y palabras bas- l leva ^ nombre de SAURER. 
tan te severas pa ra calificarlas. 
No es posible que la po l í t i ca social 
He deje en cada provincia al a rb i t r io 
<iél gobernador respectivo. Es eviden-
te, en p r imer lugar , que las autorida- , 
des provinciales np se isiustraen, conio 
l o demnestra el caso de Santander, a 
las presiones de intereses y cacicatos 
Ipcalea, los cuale^ cuentan muchas 
veces con todí i l a fuerza del Poder 
central : Para que una au to r idad pro-
v inc ia l pueda hacer respetar y cuín-
p l h - l a ley, > despecho del caciquis- ron m ^ o e n a ^ comedia erl ^ ^ 
\vvwvvvvvvwi'wvvvv\Awvvaa\\A<vvvvv^ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA 
PROVINCIA 
D E S D E B A R R E D A 
E l cuadro a r t í s t i co . 
E l domingo p r ó x i m o pasado pusie-
m o imperante en l a reg ión , es menes- ^ v r n Ha e l - T 
to r que sn . . n a H ó n oh-dezca a i n . ^ ^ r ^ X ^ l ^ Z 
T f i n - . Í 1 y a orientaciones dé ;;Ln m o v h n i m i o y<%¿m> v 
bien dcflmdas, del Gobierno. !iL 1,esar % osto y dea n ú n i B r o e s c a ¿ 
\ que esas orientaciones deben cons de veces que h a n ensay í ido , hóiinos 
t i ^ u i r una poililiica geneiiAal y uni fonne viigto una, preciosa función, habivu-
es taniiblén cosa evidente. A l contras- doso adaptado todos admiiMblcnu-nlc 
t a r ha lenidad observada en algunas a su papel. L a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z , en 
p róv inchas , ante atentados sociales co l a Gahnicla, esltuvo admiraide, y G. 
m ó ,lcs referidos, con las represionefi F e r n á n d e z gustaron mucho a l púb l i -
ultraseveras y no por eso eficaces quo co, a s í colino Carral , TraJ-adclo v 
en otras pmvincias se aplican, no t an Camtero. 
isi/vlo resul ta de ello una d i s m i n u c i ó n Del sexo feo se dist inguieron el se-
de au to r idad para el Gobierno que as í ñ o r Calvo, que estuvo a c e r t a d í s i m o 
vaojle onifre opuiecítos extremios; sino en su papel; Hoyos, soberbio; a s í co-
que tanubién re in i ta rá , como y a otras 1110 López, que ac tuó con mudha na-
vecets bkSrDiCia advertido, que ' los ele- tu ra l idad . Los d e m á s cumplieron biieñ 
mentes pcrsegiiidos en u n a provinci í i su cometido, siendo m u y aplaudidos 
ohcuentren en otras ancho campo don a l final, de l a obra, l e v a n t á n d o s e el 
de impLmta.r sus doctr ina® y eus mé- te lón diferentes veoe.s Se e s t r e n ó una. 
todos subver?woe, p r o p a g á n d o s e as í pi-eciiosa decoracijón, dieiMido a l pincel 
í i E-Spaña entera, el ma l antes circuns- del s e ñ o r I>.ast.ranla, que oim.os elogiar 
c.v'i'-y a algunos ciudades.' Uni f icar la por su buen, guí j io; u i r an niUn̂ -iV' 
po l í t i ca 'social es, pues, una. Jiecosi- aplaiusos a los muclhos necihidosi v 
dad pri i inordial j)ai'a obtener de ella sigaai s in desmayos, poniendo de sil 
a.'gnna efioaoia. parte cada, ciiíiil lo que pueda, §011 
•Aparte de ello, y con referencia al &\ flin de Poder Ü ^ a r a lo que se as-
oaso concreto a que nos hemos refer í - P^'a-
do, del cual ^upoiioinos enterados al Boda. 
.<»9.ñoÍMnpnist,r<)'(le la. Goibeirnación y a l En el inmediato pueblo de V i \ . 
s e ñ o r presklente del Consejo, invi ta- 'contrajeron ma t r imonio la Joven Iv ln -
mos al primero' a apurar la verdad de vngos iglesias y el simpátiico Lea.mli 
los hechos .y a ponerhisi el r á p i d o y . Respuela.. apadi inad 's por el lío d d 
severo reniedio a (Mé haya logar . j¡novio, don Leandro Real y la srniiipa-
Singnlamiente doloroso es pa ra : t ica y bella señorii ta Cai'idad i-leiirevo. 
mvo t ro s el tener que referirnos a l as ] Desde la Da&a die l a latvia^ 'yp iim-
vergonzosas relac-iMics de que .Sp acu-l_ novias pn a u t i m ó v i l a l á 
sa a €lenieiLtcs,ccnse>*vadore« con los iglesia p ' i rrcqnm'l . Rendija la ún'ion 
autores de atentados antisociales., eJ vir tuoso p á r r o c o don Manuel ti;tv-
;.Son coni?©rva.dores los que ü n p i d e n c ía . Durante l a misa i n t e r p r e t ó escó-
áe baga jus t ic ia a los obreros católi-1 gidas y bonitas" piezas de m ú s i c a cu 
eos de Corrales de Ruelna, agredidos el a r m ó n i u m , l a s e ñ o r i t a M a r í a Ma 
tantas voces por el grupo subversivo? drazo. 
No hav absurdo que no ssa posible. TeiMn¡nada la ceremonia nupci i l los 
d o n d e ' l a po l í t i ca caciquil y de p a r t í - invi tados se d i r ig ie ron al e.«ii.abl.-ci 
do se anitepono a los intereses súp re - miento de l a s e ñ o r a viuda de Igliosi-as, 
Ayer tarde, a las siete y media, se 
r e u n i ó en el Ateneo l a Comisión Eje-
cu t iva del regalo de una bandera al 
regindento de Valencia. 
En p r ime r térmíino, el s e ñ o r Pombc 
d i ó cuenta de una nueva re lac ión dt 
damas adheridas a l proyecto de que 
las eSsñoras costeen las sedas y los 
hurdados de la bandera, l is ta que pu-
Idi'ca'm.D.s a con t i nuac ióo : 
S e ñ o r a . condesa de Ca.sii ihiente; 
doña, M a r í a del Carinan de lia T o n i e n 
¡te, de Ruiz de Pe l lón ; dona Isaliel V i -
i lota, de Pereda; d o ñ a lAngela Hoyos, 
v i u d a de López ; d o ñ a M a r í a Agui r re , 
de Camiino: d o ñ a I n é s Redonet, de 
Pardo; d o ñ a Valent ina Presmanes, de 
Hoppe; d o ñ a M a r í a Sautuola, de 
Bo t ín ; d o ñ a Remedios Sá inz , de A g u i -
r re . 
| A c o n t i n u a c i ó n l a Junta de l iberó 
acerca del enuplazamiento de l a so-
lemne fiesta, acordando hacer púb l ico 
que las C í r cu los y entidades que de 
1 seen ins ta lar t r i launis dentro del cua-
dro donde iha de veríficai'Se la cere-
monia de l a entrega que lo soliciten 
a l secretario de l a Comíisíión, en el 
Ateneo. 
Don Carlos Hoppe i n f a r m ó a la 
Jun ta de l a p a r t i c i p a c i ó n de los pue-
blos de Alceda, Ontaneda y San V i -
, cente de Toranzo en l a sinsci ipciói: 
i abier ta pa ra l a a d q u i s i c i ó n de l a ban-
I dera, aceptando l a Junta, complac íd í -
• s ima, l a p a t r i ó t i c a decisión de lofi ve-
csi.ndiarios aludidos y las gestiones 
efectuadas por el s e ñ o r Hoppe. 
E n cumplimiienito1 del acuerdo adcupr 
t a d ó en l a j un t a anterior, l a Comisión 
faz-nltó al secretario para, que hiciese 
l)úl>lica l a p r i m e r a l is ta de donativos. 
Esta, es la siguiente: 
U n viajante, 1 pta.; don José A r r i e -
t a Valles, o; don lAntontó Fe r í r ándea 
Baíáidr^n, 200; don Vic tor iano Lói)ez 
D ó r i g a . 100; don L u i s Romero, 50; don 
Manuel Prieto I .avín . 10Ó; don T o n i á s 
Agticí'n, 50; den Gala-i d M»ría de Pom-
IK>, 200; don Antonio Mor i l las , 25; don 
For ique PlajSencia. "150; don R a m ó n 
Pérez Requeiio. 5; don Luis Tlnidohm, 
7r>; rlon Ramlíoi Oniiaiio. i l " l a Colina, 
TEj; don r,ar].oipj Honne. lOTi; Gírenlo di 
Jiecren. 300; TMr'o Nacional , 250; Rnnda 
de niiós:/',a y Exnloradore* de la Cffí'i 
de Cari dad. 50; Círenln M.- rc j in i i l . 250; 
Gá.mo.ita Í7 ,̂ G^merci0. 250; Peal L n " - ^ -




, Ayer tuvo l u g a r el ju ic io o r a l de l a 
cJanRia ffcigiiiidia. pcir in jur ias , cent;-a 
•Tuan Diego Corra l , en el Juzgado de 
V i l l a o a r r k d o . 
L a par te querellante ap ivc ió los 
'hieohos como coní4iitiitivos de un de-
l i to de ca lumnia y o t ro de [injurias, 
snl.>.citando de la, Sala la penn 'de un 
mes y once d í a s de arresílo n i a y n 
y 120 peeietas de inulta, por el de ca-
ÍIMOIIÍM. y nn a ñ o , cclio BíiefiBfl y vein-
t i i i n d í a s de desli n n y nni l ta de 12(1 
pesetas por ejj de iMjiirias. 
La defensa pidie la liibre abso luc ión 
de m leipnesontatlo. 
* * * 
Igna.iniente tuvo luga.r e:l de. l a ca.-i-
sa yrgniida. por hur to , en. el Juzgad.) 
de Potes, contra Jacoba Calvea. 
La a c u s a c i ó n púb l i c a , d e s p u é s -de 
examinadas . las pruebas, pide 93 k 
imponga a l procesado l a pena de dos 
meses y u ñ d í a de arresto niavor e 
indiemnización de 55 pesetas 80 cén-
t imos al perjndiiciido. 
La defensa saliiciiia la abso luc ión 
de SHl pa.l i-dei nada.. 
EN MAD^Sü 
MAJ)T{ID, 4—En. la plaza de ha, -
de M n d i i i i sa ce leb ró l a i inv i lhu t . 
aiuineiada. 
En ol pa-inici- biebo, Faca H ades es-
tuvo moiy lúen, .siendo alcanzado por 
el mor l í i co y resultando con j a tale-
gu i l l a rota. 
1 >•:?•-];-aü!i;<> a. su enemigo de'dos pin-
dhazos y dos estocada . 
A sn, sogniml!) Id toreó de capa arep-
tablemldnife y &e dlftsiiiio de él, después 
dauma 1 eg^jar fa^na, dé nmi, estocada 
ca ída . 
Antonio Sánchez tuvo una ma.la tar-
de y estuvo en SUM dos foros mal . 
Almionte, co-n La capa y la mnlela, 
estuvo superior en su j n i m e i o , qnr 
fué u n to ro noble y franco. 
E n su .segundo c a m b i ó l a deenra-
ción por completo, estando tan nial 
como superior estuvo efl^ei p r ü n é r ó . 
E l diestro oyó un aviso y de&paohó 
como pudo al m.orlaco. 
Ceste jón, regular. 
Podraza, que del ulal ia , lo hizo mal . 
M A D R I D , 4.—En T e t u á n so l id iaron 
novillos de la g a n a d e r í a , de don .Víc-
tor Torres, que resultaron ínansi .d-
mos. 
A h ' a l a r e ñ o IT estuvo m a l í s i m o y so 
deshizo de los bueyes como bueuamen-
te pudo. 
EN C*.ñABANCHEL 
Ah'J ías poyó á La ciil'eniiei iu. 
víi 1 etazo ( IÍI id cuéllo. 
M A D R I D j í . - E n V ^ t a Alegre sé l i -
d iaron re&es de la ga.nadeiia flfi don 
Cum.í'i-sindo LloriMitc, que fueron 
mansos. 
Uno do los toros, al saltar el calle', 
jón, p-uso-.las-pato© en el tendido, l«i-
riemlo a una. niña., y a dos hflmbrásr 
Gaonata to reó bien á su pr imero, 
a l que colocó un buen par 
Despué» , con Ja' muieta, í éa t i zó 
una faena aceptable y arrep un l-.iun 
1 H T b á t o 
D o s p u é s cnli-ó de nuevo a matar y 
dejó a l to ro descordado. 
En su segundo estuvo afortunad',) 
con l a capa, y con la mule ta niz'd ¿iiia 
faena breve j i a r a un pinchazo y una 
e^tocMda neeptaiile. 
Mejías I I rea l izó con is,u, p n m é t o 
una buena faena de capa y con l a mu-
leta estuvo regular. 
Recetó a su adversario un pindiavo 
y una estocada contraria, sufriendo 
un a c h u c h ó n . 
Pa-jarero to reó a su piinioro 
ma a ;i!,epía.ble, y después do Ul " ^ l 
gii n gu ia r cea la mulet;i , i0 ^ f ] 
de un pinchazo y una estocada ^ 
A srg-undo le to reó bien p0f I 
Qatfá©, v pi evia una faena, de ^¡ul 
sin color, le m a t ó de ima nial', . I 
ceeía. u - % l 
EN PONTEVEnn.i 
r r - V l F . V K D Ü A . i . En p, 
Pontevi di a se l id i ardn toros de ^.3 
lio, qué cni i ip i icron. 
(Jallo. GStiUyÓ di'i-igual. 
!)(uninguín se por tó v a l i e n t e n j ^ 
se le (1:0 •edió una oreja,, 
(."hienelo. mal . 
,Este die&tro escuchó írecti&S 
l>roncas. 
EN MALACil 
MALAGA, i — E n esta ] !-.;.., I 
- de IÍI ga,nadci ia dg (',UJ 
dalcst, que reisidtaron superiores. 
Oheca, val iente con l a capa y 
ta, y bien matando. 
Pablo y March i l Lalanda, superioj 
res. 
1 '.1' h a \ 1 d e r i 11 ero P 'azán fu é cogj4 
reistóLtaado con un, puntazo m 
- e a i í m e t r o s en u n muslo. 
EN BARCcLONnl 
BARCELONA, 4.-E.n la plaza 
- .\í( numental, de P-'n elona, 
' ;d; i i i i n ayer tarde diez biahos. 
: - fueron cuatro novillos ^9 
voy, r a ra Darajas; dos de VillaíS 
oa.ra Rubícihi, v cuatro de I.ói'<7 Pli. 
para 'loe n i ñ o s sevillanos Po 
11T v Reln liontito. 
ü f ' a i a s n i t i tó a(l prlniieiV)! (le 
niniíiha.zoiS. 
Bander i l l eó bien a su segundo,, 
qpie lua tó de una, estocada buena. . | 
i ' ,olii ' ' ,M m a t ó a su primern de' 
- ea la y a su segu í ido de doe; 
chazes. 
i ' a das y Peilmontito bien, 
..p.ivi.r- ô 'r>\ ói+únc'. n i ' " fué iiiflil 
aplaudido toreando de capa 
Durante la. l idia, del sexto bU'ho.i 
y ó nno enorme granizada. 
Algunas" de las piedras que cave 
pian del t a m a ñ o de un huevo depâ  
Ion ra,. 
L a a larma que se produjo enir 
P Ti Mico fué orande. 
1.a mavon'a de low csneoíadi 
a: • o 1 d o na ron los t end í d ce para gua 
(•Pivc/., pn ipg pasillos' de IP> plaza. 
1 L id iaba el sexto bicho Rubichi. 
v\\aa.vvv\v\vvvt\vv\vvvv\^\v\.A/\A\i-\avv\'va\'VA,v^ vvvvvv\^/Vwlavwv^^wvvvvvvaAA/wvvv^\\^^"", I 
-ais a ñ o s de edad M a r í a JesúsHej 
rrero. 
En la Casa de Socorro fué curat 
d ai na h r i d a contusa CJU el labioŝ  
perloir y otra en el brazo izquienl 
Accidene del trahaiol 
Gbaldo Manneil. ' forros, de 32 m 
trabajando en las casas de Amaliaf 
se produjo u n a her ida contusa eni 
mano derecha. 
Fué curado en l á Casa de Soc^ 
Intento de sm 
A las siete de l a tarde de a¡y( 
t en tó poner f in a su v ida , anv)ji 
sé al agua desdo u n a de las i"»^ 
ñas. c f ind iv idun Avelino Sien» 
Cosfca, de 37 a ñ o s , de naciona"»» 
pmlugU'asa. . 
Varios t r a n s e ú n t e s que lo 
1 i a nui la recogieron con ayuda % 
bote y Le 'l.rasPi.da.ron a la Oñm 
Socorro, t k donde, de spués dêCO" 
ni. a!i iii.i'.n1.e asistido, fué trar 
S u c e s o s d e a y e r . 
Escándalo-
A las once de la. m a ñ a n a del do-
mingo, en la, ca.!P> de l a Concordia. 
Felisa Cfeaa y Franaiisoo Fernánd,e7 
i n s t i l a ron ;i Avelina Mar t ínez , piorno 
v i ' m i , , un gran escándalo, . 
Por la, Guardia, munic ipa l se for-
m u l ó l a coinrespondicnte áenuancia. 
CÉ>3a de Sccorro. 
En «.•-•»... h -néiico esiabl 'c imiento fue 
ron a.'-isjtidosi ayer: 
R a m ó n Lanza B6o>; de fractura dei 
brazo izquierdo por au tercio auipe-
rioir. 
Mar iano Rodr íguez , de 41 años,: de 
caininiitivit is en el ojo izquierdo. 
Antonio. Lastra Ibu re ru , de seis 
a ñ o s ; de una liei-iula contusa en la 
m u ñ e c a izquierda. 
Lisardo Sc.rra.nos de dos a ñ o s ; de 
diston.siión del honiibi-o ízcruierdO'. 
Amibrosio l>elga,do, die 11 a ñ o s ; de 
una. herida contusa en el ojo derecho. 
Friinoiaco Alv.arez, de niieve a ñ o s , 
de una her ida contusa en ed labio 
superior. 
ValeniUn G::ircía. de 28 a ñ o s : de 
upa henidn, c< <vi t,U5(:i. en l a nar iz y 
ex ten sáis rozaduras en la. frente.^ 
Simiona Salas, de 17 a ñ o s : de una 
herida. inc-Mi 1 ,a el dedo pulgar di-
la mano Izqnilecpda. 
Marcelo Herrero, de 12 a ñ o s ; de 
una herida, i i u .bn y extensa en l a 
pi'-.rna i/irniarda. 
laiás R e b a ñ a l , de 50 a ñ o s ; de una 
'• '•ntnsión n i • { codo izquierdo y ca-
<l 1 a. d d mi.-ino lado. 
Vaferinno Hen'era de 15 a ñ o s ; , de 
una con tus ión en ap ninsilo iz:riilerdo.. 
Eqp'ii-anza- Gaii/ 'rr. ,z, de 12 a ñ o s ; 
de dos .heridas en ol labio superior. 
M a n a , i Pérez Forná.nd/'Z, de l i 
a-ñeisi; de una líéfriíá contusa, en Ja 
rodilla, doreiqha. 
M'aimiicl Emlietii., de 20 año-s; de ex-
t raoc ión de un cuenpo ex t r año ' del-Ojo 
derecho. 
Exceso de vclocidaí?. 
Por c i r cu l a r r con exceso de veloci-
dad por la calle de Atarazain is PuiS 
denunciado ayer el a u t o m ó v i l S. 777. 
AlropeJIo. 
A las seis y cuarto de la, tarde de 
ayer l u é «jt.wpell.adia. pói nn ca.rro, 
en la. píassa de l ' . i y Margad , la n i ñ a 
al hospital de San Rafael. 
.vv\̂ A^AíVvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»^^wv*w,,,,j 
N o t a s m i l i t a r e s 
La Eacolta B8 
So enouentra en esta c iudad^ 
nicnte coronel de l a Escolta l!(ia' 
Fel i pe Góimea Aaebo, o^a o b M 
fireipamr la estancia de estas íu • 
dnrente la jo rnada regia,. 
E l o-iciuadrón, que pennane íe i* ' 
micn l i r . s dure Ja j o rnada regi^í" 
oro que llague m a ñ a n a . V 
Lá banda del reg"111 
de Valencia, 
l i a (ealido, ventajosamente ^ 
teda, i»ara Colunga ÍAisturi:'^)- e 
" . ilura.nl o las fiestas de ¡"l, 
I 1 • , n . la br i l lante banda 
g imten tó de Valencia, que c(M» 
acierto di r ige el maestro Cela)JJ 
MARĈ  
E L P U E B L O C A N T A B R O se 
venta en los siguientes . 
En Madrid: Kiosco dp 0 
calle de Aleara. 
I En Bilbao: E n la librería & i0l ll 
I Cámara. Alameda de Manzaj j5i 
' en el kiosco de la estación 0 
tander. jiijl'j 
En Burgos: E n el kiosco «L3 '"'j 
dad», de Ursino Bartolomé, P"̂  
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